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S.::L por'lll e n io!; e:, para 1I0:,o t. r os UJI i 
padre carift o:s Í:,illl o, ~ea po r'llll~ ell el pl'C- I 
SI'lIt e orden de la Pruvidcrlt; ia k l. entra-
do ell SIIS desi g' lli ns 'lil e lo ~ h.triuut o·· de i
l su iliagotaul e bond iLd , de Sil mi seri cor-
dia infinita y dl~ Sil poder omnipot ellt e 
para (;0 11 el llOlIlul'e urillPII de 1I1i mod o 
e:,p t~t:i al, ello es 'lile nada Iu l't)lllpl:l( ~e 
t a llt o l:01l1 0 qa !! en la.s afii etÍ(,n " ", ell 
lo..; I I' ,lL ;¡j() s, l'lI la ,.; inqlli l'llId,'s, PII I () ~ 
1 rall\ :e::; ,le lIl :ty ur H I' II !':I .Y "11 I'i'; ;í.-;!I II-
ttl :' , im fin, lII i'lo; illlp t)],! ~ II :('''; d,.· il lll',; ll'a 
vi :Lt , l:!llltaJldv C!11l :':! pud, ·I' . (' 0:1 ,.,; 11 mi-
,1 'l' iconlia ,C(I!l S ~ I hóll ld ad y CO II Sil amo!', 
dt:'po.-:; it el1los en l' l Il l :I':st r1t c,;peranza. 
Al qu.e 1: '~Jl e/'a en el S í'lío/', 1a misericurdia 
le .>av;/'(í, d e IIlItm1!a. ( 1) El ,se Íl o l' liell e 
pu e.~t o8 .~ll¡; (~j o .~ so"' /'(~ {((Jne// us qll ~ I's/I e -
r/ln t 'lI ¡;;¡, (:2) .Yill l lltllO Cjll e ltai/ft cO I/fiado 
eil el Senor , quedó {¡udlldo. ('3 , 
Todos Sabl: !ll o,.: por ti lia tlÍs te eXlle-
ri • .' lIeia. c!lánta \" )l'd ad t 'I I ,~ i t }'!' :¡ !I ¡q llella s 
cé lebre: pa\¡l.bra,; ti c' .J (,i.J: ElllUmlJ/'e 1/(/-
cido de ml~je l' t:ive en/' Io tiempo // ¡j.,te ell 
/l/ edio de .'ra{¡ (~jo!;l .'/ lI/isel' ¿lI .. ~ sill nÚJ/l.ero. 
U) L(~1l ran o trata relll\)'; tl ~ l'sll lliral'lQ:i, 
pnl',!ll e SOIl illh e r :~ lIt e s e:i. llu Hs tra délJil y 
fla ca natnralcza,. Aqu ello!':> desgraciados 
en c llya alma no hrilla la luz de la f:J, y 
en CllyO l:l) razl;n la ,:'sp t: r H.nza IlO derra-
ma Sl1 S (litl cc~ eUII "; l1 dos, e lltré~a :I~ e á la 
t.rist eza, a.1 aba t imiento y á lit dese 'pe-
ración: mas pa.ra nosot. r o:.;; qlle ¡;ahem,)::; 
que t ot l o viene ,le la. lIlano de D ios y IlIIC 
tOll o cuopera á 1l1lestrCl salvación: quc la 
v('nladura \'ida 11 0 eS la prt'sellt e sillo la 
f !11 tll':¡: C) IW lit! r"¡!l US solo ell !toS t rab ,l -
j ')S Iln casI igl l, sinn t:llllUiéll llila pru e-
ha tk la .\j\·ill i:L [¡ uI ILl ad. pll es l:Cl lltiall1 os 
filie hall cl fo l:t llltrilJll ir :í. UOIT:11' el r e(Lto 
,le IIl1est ra,; Gl Jlp : l~. :í, Cll:rj sob l' nuest r a 
virtud y á h:teern os m á" se lll l',i ·tnt c.;;; al 
(livillO 1Il0tl 'lo, ('lIya vida. dl' :-:dc el p '~ e , 
l. r e hasla. la (; rllZ (',1', 1111 co ntíllllo p:Ll l e-
CPI': pan!. nosol l" );;;. r ep(' f i 111 1)'3, lej ¡,:, dtl 
ser la ;;; tribllial' i ll ll t''; y 11I :,;er i ,t'; de I;¡ ri-
(la present e, lII otivo de tri st f' z;,I. , de aha-
timi l:' lIto 'y dl:st'i' l lf'l'aL: i tíll , lo ~ O ll al CO II-
tr:Ll'it), ó por lo 1I11 '1I115 (l " \)PII ~·;( 'rl" , de 
al ¡.o ~!'í:t , de cs tílll!tlo y du p'; IH'rnnza : .Y 
mi elltra,; II IIC .'! illlpío, al :'t'lIlirsp tlJlri-
millo l);(j :.> el IWSO dI' la ITillllial'Íón, lall-
za rllgitlu:-i (l c llt li v <:o ll t ra el prójilllo .Y 
bla sfemias cO lIl.ra Dios, el l' ri st i:t.ll o, qll e 
l o es de ve]',lad, I' f' pil e aq nclla,; iWl'lII o-
sas palauras del Apó~tol: Jl,1If¡"~I ' f1 , /"' I") 
('sll/!J 1J'/I//!!lIilo :') ) y la:-i del lIdl'l il' N:tll 
r ~ lIa e i(\: ~ \' l' w..';a ll "nhn' llIi t,l f l l' ;;0 , h 
c i'n z, la~ fi era.s dt,l ('il' ( ~ ' ), l i I} i l l'b rallt a-
mi t' 1I1 0 dr. mi " I 1I I!',.:n" , I¡t SI' p:1 !'aI'iÓII (l e 
mi s 1I1¡ ~ lIIul' ()~ .la dl' :-il 1'1l L:ciülI di' IlIi t' lJ el'-
po y t.OLlos los t 01'111 '11 tu,.; del tlia uln, COII 
tal que por ellos IlI el'l'ZCa gOZ:l!' dl\ J e-
SI1l:l'iSI o. » (G) 
"1 
A la par que tl e trabaj os \'éIll OIl OS á. 
c,(t,la ill st:\I:1 ' asaltado,; de elH' lIligos illl-
pl a(;ahles, 'lIH' 11 1) \1 t'1'I10Il :l. 11 llI edio alg u-
Jl O par iL al'l' ;l ll1' :(1' lilo IIIH''': lr :,l s alllla s la 
j n)' :!. illl' ~l ill\ :Lh:l' ,1" la g- ra em y C:-italll-
\ I ~ :-: :¡! tt l. \\\111 , IU. 
\~ ¡ II ,i'¡, \\ \I I ,I~. 
,:\ E,·,·I i , 11 , 1 l . 
(·1) :\ 1 \ ' , 1. 
U',) 11. Tilll"t. 1, I :J . 
(ü) , ', 11 il\L [lo ~, · ril' t. 'cel. 
p:ll ' " iI L' i las t~ 1 se In i lllll ll ll dl) d l,j 1'1':;01" '1: 1 
IlI a:-; la (:<I)¡,.;i ¡t~ n[(; i ú lI du 'pI-.' I ¡¡Ih . ¡all :; i. ~ l' 
¡\I.! l'llIitil':i '1 11' St!aI Il O;oi tC lltad .l"; Ill iio; i:l l;'l 
1 
de I' l '111 13 a"'al¡("'1I 1I11 (' ::;t l':l S f'lIv l'za", .r I 
q l lt) al V \.:I· 1I 0 ..; pclea r dell od:ulu llll 'lIt t' \ '1 ' ;, - I 
t1r:'t (' n IIUl'stra :\)'lld:l , 11 0: ltace t',I}¡rar 
1I !lc' \' a t' lIer g-ía .Y i1:I.:'ta 1I1ir:1. 1' 1' 011 tI ,·,, - '1 
preei tl y t:U II d (~:-; I I ~'II á 11II .:~ :' tl' 1 C lll'lIli ~o..; , 
:,1 lit l! I'ls cl ¡ak:; 11 0' h:u"1I ill v:lllll'rill '¡ I':' ! 
II) ~ IIl ediIJ:-i d t! dl' f.' lI sa '¡ lit' 1> :0'; :; la It,,-
l i :';' ión ptlill'1I Ú II l1 e ~; tI' O alcalll:I', (l udi !' ll- l 
d ,. dl~c il' en n 1'1 Profet.a H,'3Y: ¡';I Seiío /' I'.~ 
mi III .~ // JII i .~((/¿-{(.( ' i !ÍlI ; tí (/u Íf! /I he rtl' l e lll e /' 
yo:t , ,;l .':ie¡ío ¡' es el d P.( fl /I SO I' llt! lIti citl , l . 
~ ( tu iél/. ¡/(1ft I'Ú }/{u: el'lll e Ita Ílo ((1 {JI/l/ O/ , 11/11,-
(lil e se (( ca l/ljle lt l:i er eit lJ 8 r'ulII/'(( mí , l/ U ,~ e 
tUJ'bm'tí mi (' (lI'II.:·(Í,,: /1 si 111 (' e ill{¡i,~ / ie"e lt 
e l/ lI a ' t/ltl/, (' ¡",lI/t· e.o; 111 (' Il ll li il e lld n ; fiJ' l/ lI' 
eu ItI ('S / ){' ,·(fi l .'.:tI. ' 11 
()Ll ~ fi il ra :1I Ii iJl:.l ¡·110S y '; ¡, .:i t " lI e! ¡lO" 
ell ('} l: ': 111 ji, i IlIi l' lI i t i ¡( , ' lI i !,";! 1' ; ) tL ,I,It ,!, ." 
l' 1I él :-; -n 'i. ' i ,) (l. ! j )¡ o~ (''''; la e~ \l t' I',li , Z , l 
1111 C:i¡jllllll o IH) ¡!L' I'US'i , lI u pue,l u ofi',' -
Cl~ 1' (l 1I :1die h tn l' 1I 0 !' tllul a . T odo (:'! 'l : I !~ 
e0 \10ZC,L ¡JI! poco el L:orazóII 1! 111l1 :tnO " a -
be Ill i:,)' bi (! 1I la. illtl lll.! lIeh 'l Ile en t lJ!l.!s 
n tle . .;t I"IS ¡¡,'l OS Lj t: j't: 1:1 c::i pentllza ti ,! 
Hila l'erl) lIl pell ::;:1 , r:Q:H; ,. ;;; j I) qile Ili i ll'\';: 
a l j 'j \' ell ;:! Ulll ilO :t dedi carse ('0 11 iIH';: ti· 
~;,t l¡: u afú ll :1.1 e ' t li d io de la" ci¡; lI cia::; . 1¡10I 
;ll'idas 0. 11 :- IIS ('ollli(, IIZ 0~, sinu Iil. "" jlL" 
r allza d tl oht enl'r ull su día ulla d ,;t'(.J-
I'O"a, pu . ;k ión soc¡ :ti~ r:Q Ill! es Jo (ll1e l' ~ ­
tilllula al pob¡'e a l't c':':.l Il O á snjetal':' iJ ;~ ! 
(1111'0 Y larl;u aprendizaje (l e ;111 u tk i t), 
sillo la eS l'ér:l.llz:.t tIc que p Od l'~l , 111 <:1'1."' ,1 
á l~ l, proporciona r se i sí y Ú Si l f,.uui lia. 
ulla hOllrada slI u" ist plI l:Ía.? ¿,Q il tÍ C~ io 
'lll é illlp lIlsa al so l lb,lo á ano::; tr:Lr J1Jil 
p·'li g l'oS y :1 prodig;ll' Sil vitl a, sino i ~l 
e 'pel' :1I1Z:l de fI tle la pat. l'i:t premiará : ¡¡ 
\':-t1 or ? E II 1I11a palab r a : r:'1ll é es lo r¡ll ' 
a lli Ill :t :í, l orlos io' hOIll urHs ll e t odas ! :1 ~, 
e'a.s .',.,; y de t oda ;;; las l:o lu1i l: ioll ': :í ¡l:o-
di ';,tl'''';l' al tnLtJilj o .Y lIu cedl' l' all t e 11 !l t-
g-Ú II t!:," l l ,'rÜ d ' diti ~ lI¡ta"l,' s, ::; i lIO la "~~ )! L'­
r anZ:l <l. n~ 1' (;o l'ona([os pUl' fel iz ~ x ¡to 
sus l's f l l t' rz o::;:J ..: La. esper allza , diGe Sa ll 
Pabl o, i¡¡u:.e arar al qll e aras el qlle t ri -
I!a lo hace l:on la eSJl " l'n.nza dc lWr ciLil' 
rl fl' l ll n. ·, (:? ) . \Iil'ad , nO:-i di,:e :1 SI l \' I'Z 
el .-\ jllI"! ni S'IIII iago . co mo el l abr:tdll r 
('1) 11 la esperanza de J'(-'t,;oger el pr cl: i vso 
f!'lIt" dl' i; 1. t i \' rru . ag ~ ;a!'d:l 1'0 11 p:l l: i l 'l l -
ei:1 t¡ 'I \' Ui os l'i1\'i 'J la Illl\'i ~t lt'mpr:\lIit y 
la ta:·dí:l. h (:i ) 
S,:(' ,'d l' , sil! PIII ha.r g;o, ('0 11 fn'('I PlI('i: l 
¡¡lit' (' 1 IHIJrad( l r d t' S p i l~' S lit; g milde::, t.u i-
gil" Y di ~ p P lltlitl:' (I;;; gas l O~ 11 0 1'("'1 ' ~'. , 
1I1;'! ,.; 'lil e IIl1a pobre (' os(:(' lIa , y qllt' l' 1 
s\) ltl,illo desp:lé,; (l e baLer del'mlllado :.; u 
~: t ll ~Tt' t' ll ('i ell cO !l!hatl's por Si l par ri a. 
(' 11 \'ez de premio .r g; lo ria li t) t.: 1H'I ICII II';\ 
IlI il S qll t' iI1 1l i fl'J'(' IIl' i:t)' dp:-i \';o, 1\'l' iJ a 
1' (' ' tl lll P ' 11 ":1 'lll'~ ( '~ PC'I';l all':L llz:lr 1,1 ('J'i ~­
: ia ll o, sob l'l' l' x t'vde'r ilJ('OlllP, ¡J ':lbl l' IIH'l!t t2 
;Í Illtlo (' II::llt O l' ] nllll!d o Ill l 'tia Ilfl'eee l'-
11 11::; . 11 0 t ·~t;í ::: 11.it'! a ;í, ItlS ra pl' itl: os y 
\'L·iPi. ladp,; d l' I:t fll rl ll ll a. P[II':; lI i (1 01' UII 
1I1 01l1l'lItO 'ahe de,.,; 'o llf ÍiL I' de la eneaz co -
oper ac: iólI de Pi os , I'! (' /l Id /¡ 'mí r¡/l I' l/ O / },,-
/'( ':,('( /11 j ,ll/llí s los qll e l'II I~'I ('SjJI ' r l lll, U) E l! 
ell o se lJall a. lI clII(leiia da ' Sil Il oll dad , S ll ~ 
prOIll I'SílS , los IlI l"l'il OS intil\it o:, de Xu e,;-
tl'O Sl'il (l l' .J'cs lI (' ri st u y I:t poder osa ill-
t '1'L'l' ' i óll tle 1;1. \ ' irg l' 1I ~1a1'Í;¡. 
t '1 1<ln do li tO:' i 'll L: 11 11':\.1 :1 111 u,' aun (' 11 el 
1, I' ~:llll l.:\ \ \ ' 1, 1. 
,2 I. l '" r. :\.IO, 
,:1 l':'" ":11. \ ' , 7, 
, I j ~a iJ 11 , :\ :\ 11 1) ;j a. 
alli 1I1 t) " ' h nru la , I )io,.;, si ll 1!1 ,"l'il ll al-
;.!;t I 11" ¡: ' I t' 1 i',) , ti i l' i~' ¡ lI ,l. 1 iI al ' i a (' 1 111 i 111 ,-
tI l l I'x l 'I' i l l l' Illl a Ill i1'ild ;! I jt' II :~ cl l' lJolldad 
.Y I' Xil' llt/ i l'l ld l) ": :1 \'1' :\% 0 Ollll l ip( 'I í'n t t' . II II"; 
l"' l!,'1 di,) el .'1'1' q IL' tl'I II' 1I1 0 " , luva lll ;I. il -
dOll os SIJ UI" t ~J'¡a : las niat llra..; llt;::t 
: il ' I'!';\, hal '! t"lId oIl O"; :'PIIl ".iallt ('~ ú lo,; ÚI I- , 
gl~1 ':'i .Y ~1 ",'; I .i~ I ;:l! l d¡)Iit),.;. :l.l' il l't i t' il' :ll' 11 .-, la I
1 
il l l"ll1:t f': !l l 'l ud ' 111t ' dl ..:t l' i1t: !!l " 5t!lS l'S -
pil' it l l "'; SI Ii" ' l'i ol' ' :' . El! pi plall divill o PII- ! 
t l'ah :L (Pi ' l 'l ll tl llll, l'l' f ,li: :S U tl':l ::;l ada!l o dc I 
la : il' l'ra ¡ti (' i ,.' :n ~ i ll :',I;fl'i l' ¡ns t r a !¡:.\j us y . 
. . I . l ' " 1 IIl i :i 0l'1 aS ( (~ es ta \'1 ' a , 1\1 \' l' rSU :'II.I ,: t o :.L 
l as <l llgu-·tia,.; dt! la 11l :! \'I't l'. EI ¡>f' I' :ld o de 
ll l: estTos lnillll'l' lJs (lfulI'P'; illlpi ll i (í brea-
l; z:ll' i6 11 d ~' \1 11 id ,::l,l tan !)I ,¡i u ,Y ti'j J fa-
\' í'ra Íllp l' :l l' iL !:L }¡1l1ll1nid :ld: 111 :1'; I:t ill -
;I:!'n t ilb lto 1':ll' i, !:u l \' :-ia!, ;,l !!1 Í;¡ i!,¡jol it a ti ' 
11' lé ' : 1'0 Cri :: r1Ilj' l' 1'l :' : 'n ! I'lí , 1(1' 0 lI¡l,dio aúll 
In:l :'; f: ~\' II I' ;l h ¡ l' ' 11\ ;' " 11 :' 1: 1'11';(1 . ( ',1,, 1 (,; l-
l'il'I:I.-O 1':,,11',' 11:1;' :t! a,¡",·rt¡ 1' pi ,1 ~ l i l () 
l' : l ~ I :':1 el o l ' ll SI I :-: j¡ i.i "" P') l' (' 1 o di , d e ti ~ -
1' :1 L' l! l' lIl i;;,), ,1 ';~ i!ll l'~ ,L! l! :1 b° l'lo 'i 1'L' )ll'ell· 
Il idl) (' :' n ciert a anH) l' no;a se\'pl'i da d , . e 
!'t ",'l l t' lve' airad,) CO ll t r a (,1 pri1lc ipal at! -
t ' }I' dL' 1 I Jl:L I : :l,;í :1 pan ( ' t' 1I 1il'st r o Di.)s en 
t ' ~ p:! I'i\i o; l) de,.;I!!I'··..; 01 1' h t! " :;o ]¡" d¡I'llr la 
d,' ,\ Ilúll. 1.,-: n'l' n 'II:! I' , COIII ') 110 l 'lld ía 
1I11' II :¡"'; : L' (';¡".; r i'.!,·;l. t' (Ilnl) L'l'a .ill"; ' r. : PPl't) 
Sil l':1 ,;1 ¡;..'.' () :i í:' !i lll;t il :i 1:1 pri\' :lc'illll tl e 
á'ni)" ,I O!l 0 :';." pl ·i' .. il t'~..::in ~ : 11 : lJi '1I Po;t:11' 
l' !l 61l; 111 11111111, di' IT:l!llrl!lil o vil C'll111l io 
.'I ,h l·" Si l (' íJ i':IZ.j ll ;lktl id o 1,1 !li'lkl1l1 0 CO Il-
:olado !' tl L) la l '''¡.k l'allza . N () ot I'il l:osa 
~ : g- II¡ ti l '~t 11 il q :I l' lIa ,; p:l1;¡b I'HS diri"'i tl:ts á 
la scrp i" II! e i llf"l' lI al : EI/ (, lIIi sl f/l ll 's I"Jilr! rti 
/'1/11', ' l í !J 1" I/I/tjl' /' , CO/I'" Sil t!( 'S(,I' OII I' /; r ia !J 
1II liI!J' I : " //11 1/ 'I(' Úi'{/lIla n( 1/1 "IlIIC ~, I/. ( 1) 
l ;u ilI l) C\! III t' lI to prill cipal y (';¡,;i úllil;O 
d L1 lt! ~ di \' illil ~, ,1 es i ~!.' nit) "'; ti . ;'III'¡I!J;¡ la 1' 11-
t.l'e~· ,\' IL, ~ I (ll' tl pio Hi.in, el C' !lal. ha('i "II-
dn :-;:1.\' :1 II ·! I' ,.;IT:I, propi a na : Ill'a ]¡. za, :'l' 
c .) I\.~t ir l!y " ~ ' t' !lll l lI' :-; tl'r) I't 'í!l-:til)J' y 11 lt' ::; -
tl'O nllí)::' ·I,j .. . :í '·tI} t' ', )i' t'il ' \:¡ 111 ,;. \ '0 1' Ili aU II • t · . 
i ;';- ll a! ti " 1I' Il'" t l' <l l' ·';P l~ l'ill lí:;¡, ' I "l' la '1 :1\' 
Dio..; -" ha ¡(ig:!l iU !O d:ll'!l(),; t'i! la l l('!, :::f\ lla 
dt, '; '1 II l1i ,:::;lliIO Hij . ):~ ¿1Ji!sIJlu::; de 1'.' / 11, 
'1,!,; tl i " ¡' III11S O/¡ " ,"t"? s; /) ios l 's l tÍ 1/11 1' ILI/S-
ol !',).\' ('(¡I/i,:'1 (' (J I/ t ¡,(/ I/ ()SO ! }'I)< .) I~'I I//I , ' lI i tÍ 
.ql I} I" '/I¡ " " UI/ l' I' I" / II II ,j • . ';I}d 11111' 1, ' (' 1/11'(':1' ; 
tí 111 1111/1" 11' /10 1' I" .-Ins J/ IIS"!J'II .\' (· , ·, í lll ') d i'Sj I/ I ,Is 
di' " ltI,hIIIlS/,' 1/11,111 rí I~'I , 1/,:jI/l ', i d I' d'II 'I/I/S 
1' /lO /I/ "il'l'lI ,, /1'11 l'Os(() (:? I :-) ,111 :\ ~'I :":! ill , 
pa ' I!l :l l " :l 1" "i :la <Iv ¡¡ II l 'SPt't't:1 ('lil o 
l: li j " !'I'illil' , ('O IllO v! di' lit IIl1l l'l' t t' d,'1 
¡fi.i 0 1'1\1:1 '" dl' Dio..;, ''I' ill'i fi c;¡d n Vlllll t d io 
d,' d".' Ltd 1'01 1" ": , '; ' iJ:IL' t' ;i :,i Ill i~ lli) I ' ~ I a 
!,I't'g ll i ll ;t : , 1 l in,; , ('11\',", ,.: ;¡h ¡d¡l !'í :\ y \1 0 -
di' !' ~u ll ill li ll it l):'; ":110 t l' lI í,! 011'1):' 11I 1'di o:> 
pal':t :, ;¡ ! r :u ' a l ;';'l'II C' I'I ' lt ¡llll:l llO ,:ill liI'ga l' 
:d l' X 11'L' lIl tl tl l dl':-il' l' l' l ld l' r s ) dt' ';1 1 pl' opiu 
Ili.io ." t' x ig-i r ('1111 t Oll o l' i;,;-o l' la ,;angTl' 
\' 1: 1. "' i '¡ a ':1' (' .~te ill (II' I'lI t t' (' 11 ,;a t i.,fil t' -
('i l"1I dt' 11 11 \' '': i I'll,; p '(': ld l1 "! " y (' o) lI ! l' : l:t : 
~ ( ' i l' l'l:ll1 l " ll fl' : l) i'1:-i t " lI i:l 111 11(· 1111 :' 11 1-" -
dil)" , 1l1;Í,; 1':1l'it :11'I"'.i:ll' I PI(¡1. dt':'l'P llii :ll l -
Z.l ,l .' II I:l ',; I I'I ) l'Ol' il;~tíll .r 11 ' 11:t1' !.: :1 .. II:I :L 
(''' \lV I': tllZ :\ ~i l1 li lll il l' '':, II 'l t'11t' nllll'ú :-i I i ll -
ti llit a sabidlll 'í;lIlill g'IIIIO má s apl'o p ó~i t o , 
y 1),) 1' l':iO lo adu1'¡ (í, ~i 11 \1$0 11'0' p:l t!i:t -
Ill r,~ pedirl , lIi 11;1 lI1i ~ III O , l't) 11 :' t' l' ()ill l li-
1h11t' lIt l' .podLI. danl' )'; seg- \iridad Ill iIY(\ !', 
lI i jll' (, llda ti c'! III :i" \ ':IlÍ;L " 
~i g- l':' IId e f ll l" t' l :t 1ll or 1lt'1 ¡>,ull 'l ', n, 
f:\I" 1111 '11,)1' t'1 dl S[I Ili.i l) Illli g;I"lli to a l 
l) f'I"" l'I':' L' ,i ~ j :lli~ llI ' l l 'l)I1\ ' ,' i el il\l :l : Tú 
l/ U /' ,IS !f" " /, ;'/') s'fI" 'i/il'iu ni "/1"'111/1/ . JI } 11' 
" :/" (/ / " /,'Jl I ItI .' . 1/1 ' ' ¡ji" I IIS I/ /(' ", ' /¡ f/f'l/1I1 l'IO/, 
d /'( (,/1'/,, : I'II/I }( /I ','" dij,' : " ,:/111 ' 1111 /1/ 1/"" 
n'/IIJ" / 1111'1/ I'II/II/ '¡ il' . /1/, IJ i lis . 11/ 1'/l II/I// lu l . 
(;.'11. 111 . I,j. 
'21 l~ l)lll. , ' llI . ;j l. 
--- ---- ---
! I ) ( ' 1111 raz,í ll, (l lIí'::, l 'x cl alll ;t :--; , ,\ "'11' _ 
t ill: tt la 11111 11 il lld ti ' Illi ~ lJl '('adtls \. la ill-
tilJid ad de fal l a,.: ¡( l' J! :' II. 'iUllil' ll ll', i >:tl :t1 II':L 
.r Olll':I , y d ' rl lilll! U~ lll O ILI:; la fr;H', i l i-
da ll hUlllall :t IHll'dl' ufl' lI derl c, vl':lll ;;10 -
l i vo harlo putl L' r cso l Iara jJ:.' n!t: r l (I d;! 
p'; l'er ;1I1Za de ·:tl vat i Cn; I' l' r o 1:1 \' t' ! 'ho, 
(lh U ios lIli" , SI' Ilizo r;t n l ' .r Lal)ill.Í 11-
I)'{! lI o:so t rlJ "; : (',; t 1 , 11 11 ' ;:ltilll a :í e:, pl' l'¡( r , 
PlIl''': haI,iélt(\ /JSl' sl:jet ad l . Ú t í ll;l. la l . 
111 Ll e l't e ,Y IIl Uerl t' d ' cruz , Il ll il Ó d ' 1 II le-
dio la. L:,..! dula del t!t;CI'l!t O llllc IIOS era 
ron t 1':1 ri (), y (' II"la \' ;íll,( (J 1 o N I la (')' 11 Z , 
l:r ul:ilkú el (J 'l:adu ~,ati süt c i 'l1l1o por él; 
.r dc::' t ruyó la 11I1 1l·n o lll er e,;Íelld o p:lI':\ 
110 'c t)'(¡!; la vida. COll fiad, ) é l! El t'~pt'l'O 
1' 0 1' SI l ril'tlld y lII él'itCls , lI1edialllt' j:¡ j ie -
ni t l' ll cia y ol)sf:'l'raill'iit de t u:, 1J! :l !I:h -
Ini" ll ttls, ¡i eg-ill' ji, di ~ rl' ii ;ar tl l lJi, 'n :: " l'il -
t Ul'aIlZ.l . Tú , (111 :-ie)III I·. t' 1' t' '; L. " id:1 " 11 
'lIl e r¡v o, la e,,:p C' l'¡( lI7.a l'l! qUe IIJ(! (¡I d'}'t) 
.Y la g'lo]'ia tj l lf~ a lcall;.:al' d ~:-i t'() " , \ ~ I 




Don Carlos de Borbón 
:\ L 
EXiliO. ~rnOl' ~Iitr~ués fi~ rUUlurit 
I 'e ll l'c ia , 1-1 .1//'1'.:0 [j,,:>,. 
:\li (llit:riL1o Tall1aril: :\le pid t:'s d08 
l et. r as de aii cllto. eOIl lIlu l: ho g'USI (j te 
la::; en\'Ío por la ¡>l'IIeua t1 e patrioti smo 
fjue ILt:;; pr0S 'lI ta lldo lllle\',Ull t Jlt e t ti ca l1-
ditlatlll'a. 
\":í. i :i á las ('ortt's , (;0 1110 CerI'alu o ha 
l'Xp!it:;Lllu il,llIIir:lul ellu: lIt' , lj¡ll':1. es t ~g -
111:liiz,11' t' lI I IO I\¡[) n~ ll e la, \' i ~ 'j a y n oble 
E spaú;1. , á I.,S l:ib ll sallt es d ·, 1 0:.1()~ los 
ma le::; d :~ la Patria. 
Fo!'!): ,;! ,I da h l'E :'l'gi ca ;)1" 1,,:1 ,!, en 
:l l j liel r ed ll !o .1 01l,(e 11 0 es pu,..;il)!e forjar 
I;1.S a.riU :L::; ti lle ha ll dé (1 e f~ 'IHl t: l' el 1: 011 01' 
II ;lCioll a.! t' Oll lJli· 'l lll el ido . Ir '1I 1lJS (lo ll cle 
Dips i1 US lia 1111' . 
S:dllil ;l, ;í, !u,.,; ,,:!.l ,·r oso· ell' c l o l'es L:al'-
li~ ta s .1 '. T¡(l'I'a ~~;O lla r¡1I ' e~ la \' 'Z, co mo 
la :lI lh'r i .. l'. ( ' .~ l' l· l' l) i l CillIl¡di d ll como 
Utll' !I ":' y díll'.' '111 ,' r:: l' lI \ u ro!! Sil ulle-
di 'lir ia l' 1I ro ; l (' ITl'ilO ell'c l oral , Iv Illi slII O 
'l ile n rOll os l tls otr\lS (' 11 'jll" n ' ( ' t~:-: it c llc 
:-;1 1 L' OIl I·U I' ''O . 
I ¡i u .; l e " 'I I :1I',( l' , 
'1' 11 :1 k llll tl.-( ': \ H LOS. 
.-:! ..... _ JW l~_~"""""Z&"' __ "'''' __________  
La gran farsa 
'lalli lllil 1l' 1I t1 l' ií lug.ll' ia l'l c('ci (lI ! ,it' di-
IJl dadto:' a ( IIr!, 's, t'sa gra/l f:¡l'~a ¡J ¡' I .,i ~((' ­
lila jJilrlalllt'lIlal'ill t iltla " (' z m;is (Jt.~;I(,1 (' _ 
di lada ~ rt' l'lll siq al p:tÍs ("11 11 1) c'l ~i , I f'!lI ; 1 
m!s lll 1 de <¡ lit· dni\i!. 
y Il. tlll il lll ()~ r. lrSiI :i l ;tS r lt' cl' i " nr.~ p;¡rit 
1;1 1' ,' t, l' \' at' i (i il di' i ili' I: llt· rp.' .... l'1!/ t'gl..;I;:t!o-
1'(':' 1'''1 '1 1\ 1'.1' 11 1" '; l l itl ad ¡fl' \ I'"dad las (' 1(, '_ 
(' i o:I:' '; , lal ('1' 111 1) ,,( ' 1'!':wl i(, ;!11 (' /1 el I'(' gl-
lJl ,' 1I ¡:oIi' i. '!lH'Il I;¡ r ill. ¡)tI!'" fa r~a \ 11l (' ~ :::; 
Il n' i'i1 I ( ' ~ "," . d;, d, \ 'lil e de' l il i' 111'1':;,:-\ t lre-
loral r s por lo (;O lll llll ta ll so lo sa lP II tl'iUIl-
fil ll l('s los cand ida los 'I ue ('1 (; obi l'l' ll o se 
propoll e f' lI ~ 1I ¡¡(¡i ll dc ('lI nl a r COII lIlayt¡-
I'Íí1S S(' I'\' ill's fllI P s iga n docillllt'lil e s us ill s -
IlIl'(l('i o ll ('s y q ll r , II l'a 1"' 1' medio d( \ \'ota-
c iOllt's. 111':1 por (' 1 d(' 1"Ir's 111' ;1/ 1/1' /111/ ;111/ 11 , 
dadlls (¡ 111' ;1/ /'; tí 1I / /l ls l,'/' ío /';, :lp I' II I'111 '1I 111 -
d"s SII S il ',' los \ l' ld:' s SII S It'\t 's pll l' di\ /l I'-
r i"dl)s q lH' t's l;',!! 'JI' 1;ls 11'¡..d li·rn ;¡ s ;I. pi ral' ill-
/H'S tI (' 1 p¡l ís : dI' IlIs ;dl "s 1111 1' /,( " 1' :' 1' :1-
l'i ll /l ;¡ I f' ~ ; as í (1 (' 111 '1' (' , : ' 1II1IIlI'rl'l' UI ' lcl l' II II'Il-
Ir , la all olllil lía dI' ' llI t' 1' 11 rpd ll (' id" l'!' pa -
t io d(' li (' IIIPO ~ I ' lI'll lt' ~ tr l' la lI i1 l'i,ill pa r li · 
d:lria de dis li ll ta s pll: ílit 'ilS ~ b.,s la ,jI' d i-
ft'l' r lll t's S i ,' tl ' lll il~ de ¡.!'íd lit' l'll u. (' 01110 SPII la 
'I fl ll a rqllí l' y 1" I'l' pí/hlit a Sl 'g t'lll II I' IIII IS 
Ir llid !) Il ciI .:; irí " dI' \1 ' 1' . ' 11 IIU l'S :I,¡ Hl i ~ lIla 
pall'i a . 
Los ~ 1I 1) it'l' ll o " pilr lil ml'n la r ills . qul' pa-
dr l·I!Ul O .... . d ( 'S I 'I'II \' i ~ I I , i> el " po p"larid ad ) de 
s illlpalíils l'lI las g ra ' ll lrs IlI<I S;iS. dl'l p;ds , 
'111 (' S' ) II C' i1l' li';! a:,. l't' pllb lit ';l lla:" ,) i ll difl'-
J'í' lI lc .... I,il l' (' (Jl llp ll' llI Ú la pol íli ciI i lfl pe ra ll -
11' , para s il li r il lr,, :,/}'" 1' 11 Sil I' lll jl r(':' i! dr 
Il e \'<,lr 11IiI: Il l' í;l ¡Í las ' :lIr ll's ti!,(lt'1l ~ i (' ml )( ' (' 
qll f) l's ln' IIIM ;"" ilt'g:di d,ltll' s , t:1)i!C l'i llll t'S, 
~ dl' sa fu t' rr¡...; y t'~ 1l 111 hile!' 1/ '·:' /lé ' t.: :il hIH' n-
te ('11 íl I/I/ e llos di s lril lt :-: y I r g- i(lll (' ~ '1 lit' SO Il , 
por tradl Cló ll y por (' 1) 11 \ ' P li t.: i 111 iPII to, Plde-
!'am e lll e re fl' ¡\( ' I;, ri o!" a ll f' ¡.!inlt' ll pnlíti co 
\ i¡:re llt é . 
EII la cO llfpc¡:i,')1I det (' H /l S' ) 1,1 " 1.: (tlI'a1 co-
llI é te ll se ya Ollli s i () IIl' ~ ) t' \t.:Itlsiolll's de '0-
d fI P IIlIt n i Il d .~ h ida s, s in '1111' \' ill g a 11 ií H'-
('P S las fllllll ad io; i ll lil :' J'I'rl a rn¡¡ (' iulll-' !'i q uP se 
ha ec n pa ra rp(; ltlkar las Il !'O tas t' lpdo";tI,,s; 
de a'lllí que el cl'n.;o. que l'S Ii! fu e llt e dl'l 
s llfrag io, Irai ga 1111 "i ci 'l de ori gP Il 'lile Ú 
}JI'; nl'; sea IIlIiI I's pt' f'i c dB fal sl'aln i!'lllo de 
la s elüt'c lo ll f'S pí1 r i¡ I" s C¡lr~ (l S dt' diputa-
dos y sP / J ad /l re~ . 
!Juran le e l prrin,jl) c !l'C I I'al c' II nl' lJ lra n-
se tlldll ~ los dl ' l' l'\' hl' '''; , aUII ¿¡f p,, ' llft '; ta ll 
pn'clJ ll izild os por l a ~ pst uelas de Il JOt.: rit li· 
cas , y :,e e') !t(' u!eii ll !J l't' l' iSéIIlH li le- jl/l r 1/1 5 
'1U l' 11I ;Í :, ,I c'li íal! I'I' :, pl'l a rlos: y para lll'g il r 
;i la CO:IC ' II I( 'il:'i¡"i l dI' !Il S d l' rpC' hos , CI.IIlSI-
de radus iil lllall c lll es é il/ gé llilo.s ell el hOlu-
In r , no /1 .1 : il lilaill ) qu e 11 0 :' 0 ut il iep, 
fraud e ú qU fl 111) ~ t ~ a l,pl r. ) \'i(¡l r ll cia de 
qll e 11 11 s e I'('h e man lO , 
La (' \ per iPIH'ia de ('ada e lt'cc io ll 1l 0 S 
al e~l i glla ctím o la fU Pl'Zil ahusa de lel ¡Jpf)i-
lidad , la il s lu r, ia dt' Ii! i ~'lIol'all c ia, La o!'a -
d ía de la pu~ ilallilll i dad , la riqu eza de la 
mi :,uiil , la fa rsa y 1' 1 I'll gailo de la s i/, c('-
ridad ) la bu ella fe; y e( 1111) se Ila ce ll 1111-
I:tgad ll ras pl' lI ll teSaS que 110 han dt~ l'1I1ll-
plirse IIUIlt.: i! y SI' formu lail ler ribll' s aIP l' -
lIilZ itS qu e pl'lllitll ~ í' 1'l·¡tl izil lI ; ) tlímo PHI' 
lo:, e le lJ1 e lllos of: eial es se rellllll'\t'n expe-
d ic nt es g uherll a ti\'liS, admiui :, traliu}s ~ 
has la jud icial es ~ SI' slI spe lld l' lI , dt's litll-
yen I'} proccsa ll a lc a ldps ~ a y ullt ;lIlli e lltl )~, 
s iqui e ra ha yan s id o modelos de probidad 
y de c(' l o~a so li citud e ll la ges ti ón eJe los 
a:: untús mUlli <.; ipal eli, 
l\ c r(' dila lambi é ll la experi enc ia 4u(' las 
e leccio ll es <Í la modern a usanza ll e van a pa , 
J'(' j ados ¡,;é rm cnes de d iscortli :l, e l -' !IIt'lIl os 
de di\' i ~ i ú li y fra c(' itll ' ;¡ mi e lll l), dl ~ ri\'¡¡ li-
dad"...; y a ll lago ni''ln li s 'lil e dl'jan se lltir 
S il aet' ió n 11 11 solo ('11 III s dl st ritus y r ll las 
Itlc a lidadl's ~ i es qu P Iws la 1'11 e l seno de 
las mi !' 1I1 ;:S fa mili as. 
\' em C)s a:-; imi s llI lI (,,"ill !) la t¡¡ /¡alil'rn:;i -
dacl , e l dC'Lor" , e l pll ndo ll OI' , la h idal g llía , 
la form ali da d \ la ~ l'I' il' ( l; ¡ d , s (l n l i lll it 'III() ~ 
II ll bi lí .. i!lJ IIS \. ' l' u;¡ lilh l"s ('ar a(' tn í:- li l' a o;; 
de l ¡tll f' blo l'S'pél ll ll l , s ltf' rl' lI 1l,¡¡J! pc lip:,c (':: 
las ~l)ll t i e lld,l s c leclc ra ies para t! pj.,r p i , ~O 
l iI]I'I~ ;i la I' C) I'I'II I' t' i!í li , la ill('o lt ~: e /; II t' /}(; i a , 
l ¡¡~ i n ll d t ' l id a d r~ , la \ PI1 ,¡\ id¡:d \ las mell as 
:lI'l rs ) 11: r¡JI's 111" '111 i l/ a ' i lJ ltc' ~ I¡"e luda c's-
¡1I'c ie : y I ~I 1)1' 01' dpl Cil:'C) 1' . . qtJ l: !odl) t' . 1) 
d ' 1 ord(' n 1l1l' 1 a Illl' /I te p" líl; CII, ú e ltoc lora l, 
tra ~('it: n:! (; t' n oc a~ i l} l!l' :; ¡;l " rdl ' l1 i l/ d i\ i-
tl ll a l \ social , 
y ¡le e ~e s i ~ l r tna IIlall'all tI' } dr l'S OS \ i-
eio, lI s jl r , cedi tll il' Il IIl ,"i n's lI :LIII I,¡ co r r up-
c ión lIl,ís cc, mp ll'la d(' 1 cur rp ll eled oral y 
UII II nlll ri o \' cí ni cll fa ls r am il' ll tll de la \'0-
111!ltad lIa c i(; lIa l, 1I1 iJ \ \l rrn t'lllú (; 11 <1 11 0 0 se-
me.i a nl e s is le lll a y t,,"\(o s prCl (;('d ili.i e llt os se 
l'.il' l'cita n CIl lIJaSilS y illu ched ulllhres im-
pres iollilhl e . ; de SI/ yo, s ill CU ll cil'lI e ia de 
~ II S ¡/ ('('(' c\¡ fl"; y de bercs el , IIJ O eiud :lllalt os y 
d r'.sr l'lI \'i ~ I, ) s dc' la illl s lr ili; ilín , illd epe nd ell-
c ia . :; ~ I' L' l1idild d l' jlli c io ~. SI'lltid ll I'r¡íd i-
c- o II I't: r ~¡lI ' i os pi!ra l' llIil ir s u \ '0 10 C, 111 c n-
le ra lihe ll ad \' p! eno (' (lll nc illlic' lI io di' Cilll-
Sil , p,lra ('j l' rc'\'I' l' se pr l' l' i /l~ () dl' l'I' (: 1I y lI e-
llar e:, a im p!II' I;:lIl c f\J l\ cilJiI pn!i l' ('a , 11 0 
ro mo meros il ll l, í lll il ta.· , s i ntl t ,)l 1I 1I s e reS 
l ibn:s y la c:io ll ,, !es . 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
Il a) , pues, qu e ab,)rnillill' y dl't es lar ese 
s is lt' lI1a 1,ledo r:" por fals o, ·pe rturhador, 
inllloral y co ntrari o J lo interm:ps de III~ 
pll r hllls y de la IIéI Cil"/1 ; ~ hay t¡UI' s us li -
IUI I' II) por el lIu ei> l,o , por e l prllc' lalllado 
por 1' 1 !,adi ,lo c; arli s ta , pOI' ,, 1 Ir il,liclollal 
: P' lllIillam e llt r e ~ pall ()1 e n 1' 1 qu e la e lec-
(' il'lIl , s ll bl'e Sl' r produ cto di' la Idll'l\, I'S-
1'"lIt ;illl' a ~' C OII , ('i r lll e \' olulllad dl·1 t'l l'C-
lnl'. "' t' h;;g" por t.: 1¡¡ ~ l' s de fl) l'ma qu e tllda li 
) (' :I da IIl1a d ' e:las te ll gall ~ II rC'presP Il-
lall ll' r ll Corl cs r O/1 mandato imppratlvo y 
ab~o llll a prohih ie il 'lO de dl'sc mpt'ilar , rnit'll-
tras lo sea y :lIi os después , ningÍlII cargo 
I'l, tl'i hllíd o por e l Es tado Ó por sociedad es 
illdu ' Ir ial es y mercantil es. 
le ha va lido , seg ún exp rpsión de R omero 
Ro b ledo, co¡'IIII' se la Nl úeza !l Ce.1··Nt rSe el 
710rvelli l' (J ) . 
E II s u vida de I ,€' r iodista sufr ió un 
perua ll" e r¡ 'l e le hOllra y Cjtj(l le d ió mll -
e ha. I'plpbr idad: e t a t"i ú 18 ')7 diri g ie ll d o 
Lo l"el'lIl/(l , de ~a ll t all '¡ e r , los e ll Pln ic;- os 
de la C' lllI lllli ó II clLrl is la a tel.lr,a ron '(¡ ll Lra 
~ u vida . ;..u li ' ll el o ilp'; l) de la ag l'es i¡'¡ n g ra-
l: ia .. fí ,; u e llt' l'g ía ' l ll O t. r il1J) fí ele su ,; t e-
ni Id es R.n ,'p r,;ari l'.· 1, 1 ) . 
E II J8K0, a l 'el(l bntrse 01 cer tá men pa-
r a cou lIl e múrar la. J ura. de los fu ero,l, ( cI) -
t.uvo dos prem i o~ . Ull V d ~ ell os e l mag ní-
fi co pla.t,o de plata r epujada, r egalo de 
n. Carlos . 
E n (' 1 Cong reso Cat óli co de Zaragoza 
presen t,ó un tra baj o sobre la preu sn. , 4ue 
fi g ura íll t eg r o en e l li br o de E'sa aSH. LU -
bl ea . por acuarel o de la SeeCi("rl rl oll de 
de bi/j I~ e r s ~ . 
• • 
Oon Jaime y el Emperador 
DE Al 'STBlA 
I ,;t : I!JI' I/ c;a /t'I/ Úl'/l cO lll ll nil 'a e l ~ i g lli l.! n­
t , tll's pa c lt o: 
'1 \".l EN A 22 .-1!.1 emp era dor Frall-
cisl:o :rosó ha. I'ccib illo hoy vil :1l1cli 'll l: ia 
pl' i ra ,l a. á Don .Jaill1 e cl u 13oru ón. » 
-
La. lJib/iotecrt 1 'ojl ula l' Carlis'rt de Bal'-
celUl1/'t Pll blicó a cerca de nllestro c-a.n rli-
daLo por el d istri t,o de A lcaiií z-H ij á. 1' los 
da tos biográfi cos que , con Sllmo gnsLú , 
á COIl I il1uaciól1 t,rasc ri bim os: 
Il. José (le MÜiín r l~ gllizR~al 
Conde de Doña Marina 
EX IHHE, "j'C)R 0 1'; EL BA~CO 
i\i ll !~ nn O d e llll e:l t ros correligionarios 
d l".: f\ !' ci rl n rpcor .la r C0 11 gn" t;o el n Olll b re 
rl pt il'l ';f: 'iVio D il' ec t.0l' de El lJascu de 
11: 11 ,:\ 1,: ' ! 1l) ri e 1,) :,; l ,r np!l g a ll ol i -t.a:, de 
nll e~ t r a Ca usa nlás es forzados y qne ha 
S ( I': ('n ido, con pi fw ier to pel'llli a r de Sil 
t.a lrll lo priv il E'g iado, más ,·i c r.or ias eon-
t r a in;; enemi g '):, de l .-\I ta r y '1'1'0 11 0 , 
] lt , h il ust r e fam ili a ar I:L!.! one,:a d E! los 
Seit " l'es de la A Id ~ ¡'ll f' la. y de Ce l ina . lue-
g o ])u'l ues el e R i va ;;, l\Larq neses dé B ár-
b(,IPS y Co ndes 113 Con tlltlli l1 a , n ll. ci,; el 
}1 l' I. l\. ll D irec tú r de El D rtfil;O el 10 de 
~r 11Il io de 185S, T ien en sus Casas Sulares 
en O.i os Negros , 'l'orrelacMcel y Orihue-
la (T eruel. ) 
S u pad re , el limo, S r, D, Pascna l de 
Liiian . hij o del cé lebr e ge neral Liüá n, 
r¡ ne en la g uerra de la I r:rl ppende ucia. e ll 
p i vireinato de Méjico y en la ca pi La uí l'l, 
g ene rul de 1\l aJ ri d añad ió nue vos ti m-
bres á su ca ¡;; a , es Comendad or de la Co-
r ona de Hierro en A ust.ria , y ha sido Di-
1'1lt :l tJ l) pr ovincial por ,Madrid y Diputa.-
d ,) á. Cortes por Arage'n: su madre, D o-
Íl a Marí a d e los D vlo res Eguiza bal y 
Cavunilles , prim a 11 erm a uH. cl t,J Secreta, 
ri ll de Carlos VII , D. J osé Ca val1illes 
(r¡. P . p . d .) comparler o é íntimo amigo 
del malograrl o Na varro V ill oslada . 
J:' re,f uu damen te ca t ()licos am Lo~ , h a u 
dad o á sus hij os un a sól:da e lucacit"\1 
c r i" l iana, por h que no es ext.raiio qu e 
:o ll ¡.; ri mog éui to D. J osé se declarase car-
lis t;¡, a.l publicar , á, los vein t.e aiios , la 
li hra. d ¡>. " 11 abuelo Eguizabal , Legi .~l(lciú !l 
1!,'s /)rt ílOl/ ( soll/'e lmj ll'el/ fa. 
E l !:::l r. L i M il es so bri II o Jel célebr e 
Barll l1 de ll en és pri ml' ra ví ct ima de los 
udi o;; e' ,llÍ,r a I ().~ e:u li .. t as . 
E u .! :-; 7 ~). an tes d e (' lllnplir los 21 a it o" , 
1;e1'llli ll n 1 3.~ f' ftr r Aras rk LAy es .Y .\ ,I' lI i-
lIi .:i t.rac il·'u , i ll I n~() Al ] )()utN a do . I>l Jf'e-
Ili e 11 ri l! I(>s gradt)~, r1 e.~ d e el de oauh ill e r 
/, 0 1' opns i,;iÓll Ú por COIl II 1' ,;0 , li bres de 
cra " t o;; . " . Ju a ng llró la pl' áeLlca. de su carrera 
~ i e ll d (t Il< oInbraJc) ah' lg a do fi sca l . ust it n to 
de la fl,lld ie ll c ia. de }I arl r id. 
Ese l 1is l11 0 a Íl n fll'~ e leg irl n S cr el a.r ic, 
d~ la I ~<' n 1 Aearle nliá rl e .J ur is p l'u de l\ c ia , 
de lly a ,i ll llt a de (Tul,ier ll o f~lé lueg o 
vo(' a. l. v 1:1I1S t a rdp Pre" ide 11 f'e de 1ft Sec-
ei('¡n d ~ IJ,'n ' ·ho púldi co y f' ('.on olnía po-
lí ti ca , ca rgo qll e df'S en lpPlJ a b,t cna. lit k l 
fn,; li aInl1 dc, en D i u i l~ l1l lJl' e Je l :-)i"Í t para 
d iri g ir I :t ]1usco . 
J) u.~ a Ílr, ,, an tes hiz o ], rill an tes opo"i-
cioll e;; tí la uii.1 (~d r a de ])e re .. ho pr ,J í t.i ('() 
de la U ni ve r ~ i '¡ :l'¡ tI ,~ Va ll arl nli d, o !. t.e ' 
lI ie udo \·,)t · ,,; \Ja r a, ~ l pr il ll el' Illg a r y y8U· 
d o en la t.(' I'I I a . ~ o l fl d i en , 11 l. t uá t,ed l' a. 
porq ue hauiellClo Vl¡\ '¡ ica Inan i¡,:.-l:ll·¡:" 
de Si l;; idea', (:ulne t ió t·1 ¡/el'a do de H. fir-
IlIa r q u;· p:< r a\¡ ~t \' ; ~ e IJ le In I"y f llllil a IlH' n-
¡a l de F e lipe V .1' /l ' le Ll" h e l! ¡/Jra ::i I d , 
tlcobí fl l1 I l!i ll a r , ,.,. :11' :1t ipnd o rl ll r n. me ll -
te ,~ I ,;i ,,¡ e 111 a parb ll H' ll t a ri . C ( ' 1I 10 (' S d H 
;';1 1 I" \lle r , ,. 1 ' r r i l!t1' la l 11( ' adllliL i,', d icl ,a :, 
\' I ' I" ¡ ~'¡~''' . \11,; '. :, 1" lc al.i (·llcl ) Il Rt· id" e ll 
n 'I 'l t' i ]ns cl ías !1 . :\ [" ,' siLo . Sil E' sl,,') o;l :1 -
lH;! IUad J' va l l' en uO Il f'L:sa r S i l fé pulí [ il ·.l 
II a Pll hlicarl n UI I E~tud i o soú/'e la liber-
tad ¡/ p 1 1' .~/a )' ) c o n Ull prr''¡ ' \g o d e S il pa -
ri (, lll e (, 1 I>I I qU8 d e V(' rng ll a : un f,'¡ le t,o 
s0 l! rA E .I' /J'{/l li l' ió n y ( ' i 1' 0 t iLnl a rl o /.1/ / 10-
Iítictl dI'! NI'!! ' 
FIH~ vi cAjlr esi deu f de la ,J nv /' n t nd Ca-
tI 'diva J t'\ }l a d r irl y l rocurarlo r l)tt r las d e 
Zaragoza .Y Va lell c ia. para la. úl t ima 
Asam blea ge' lI pra l. 
Es co rrespollCli ent.e de la. de Arqueolo-
g ía, .Y ami g o;; del P aís de Valencia , y 
abogad o dp los ilns t,res Cúlt:'g ios d e Ma-
eh·id y de B il bao. 
H a publi cad o dos mOlJ ogra fía8 hi stóri-
cas ,; obre EsC/·itol'es de la Casa de Sásta-
[Jo ;t/l). 13lasco de ..-\/agó lI,I/ Hogerde Latt-
1';(/ ; .Y so bre la. cuest ici n soeia. ; Ull folleto 
COll el t ít ulo Lo qu e ¡)ide el ob/'el'o. 
Ha escri t.o con los p¡;; eurlólllinos E, Qllis, 
Jaill/ e de Lobe /'a , Ti/ 'so d e Ara,qólI ,P ed·l'o 
l )a.Mo ele Larrea , El B achillel' Zallludio , 
y otros, 
Es vocal de la Jun ta señorial de Viz-
caya y de la loea l de BIl bao . 
Ha escri t.o i ll "piradas poesía!'! qu e le 
ha ll pr o porc ionad o g e ll t' r fl!es plácell1es(3 ) 
CO lll O bueu ca rE" t a e,; ca tóli co práct,i-
co , y e ll tre s us 11111 (' I IOS I ít n los po"ee , á 
grall h Ollra , e l de se r ce lad úr del Apos· 
t olado de la Orac ión. 
V. Ca rl os t i'~ li e e n g ran e,. t ima al se nor 
Liit iÍ n , habién dole di st inguid o) no pocas 
vece ~ . d i;·j ,i éndole una dI' e llas expresi-
\' 0 H.ll túg raf" al r ecibi r la mag llíli e(t ('s-
pada qn e el a ynnt a mien to de Mad ri d r e-
g a l,', HI g eneral N al'\'3P7. el ano 1848, ad-
q uirida I'U;' el marq ués rl H Heredia , pa-
dre \J u lí Li L'O de 11ue,;tro b iografiado. 
En sus ca m pa iias e ll Fl Ba,';(' o '. en llis 
ro nchos fo ller o:, por é l plIvli eadoi; se ad-
miran sus r eve lan tes dotes de eserit or 
at il dad o y el'lI n ito q lle :<abe tra tar eOIl 
maestrí a v cla. ri dad en vidi a ble asuntos 
ard uos y c"o mpl ¡>j C)s qu e hace fác ilmeu te 
asimilables lL erced á ~ n d ia léctica incorl-
trovertible y á su bl ell cort ad a pluma. 
L ás tima , empero, g ne por sn lll odestia 
no haya ido tod a vía al COllgreso , en do n-
de de~e U\ peñará papel urill au t.H cuan do 
un d ist ri to t en g a la suer te de teue rle po I' 
r epresen t an te . 
y all ora per dolle nu p:; ¡,r () que ri do a mi-
go qne nos hayam os atrev id /) :í. ¡> .~ c l1dri­
i llar li ger amen tA su hoj a nfl SP l' vicios , qu e 
I co n t inuará para Lien rie l par ti lo y p,.¡t. í-
, mulo de cuan t o ~ l J e e8s i talll () .~ grandes 
1
1 
c_a_r_ac_t_e_res para ills l,iral' uuestros a ct,os . 
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CÚ lltP II !;R. llo'jo In. fie"ta "~I 10 de Ma.rzo 
cple l,ratl lL I)( ,r I I)~ carli s t.as de O vieodo, 6l1-
crl ve JI) s iguiell te L a Cruz ele la I'icloria 
irllpM Ilt.lI t t' d iario de B. l)uf'llIa capita.l que 
11 1) est.á a li liad o al carli"mo: 
~ Deja recuerd o,; gra t,o ~ en Cllautos ti.-
nen id ea de la cari ,la j cri ~ tialla , La víc-
tima lJide por el ve rd ugú. Verdugo 1 
víctima SOI1 un a mis11la cosa para quien 
á D ios tlleva sus ora<..:ÍolJes . 
Nada puede (l>ic ri birse ni dQcirse en 
alaball7.a del par t. ido carlist.a tan elocuen-
te y vigoro~ o U0 ll1 0 la fi es t.R. de a nt,eayer . 
E "t a fiest a eOD"t. i t uy e 1.. mayor de las 
ap" log ías . ~: I par t ido earli sl.a, pródigo 
de S ll saug l'e, la denl'lllla una ndo el caso 
lI t' ga jJ(,r su D ios, por su Patria y por 
su I?ey · per o cuan do la hora de pelear 
IIll. ,; a , p az á I>J ;; lllll er to .~ , d ice ; yll, no tie-
lI e eue nl ig os , cOll le m}Jla hermano:; en los 
mi s lll os eou q uien es cruzó i" tl .;; armas , 
Ej empl o d c'L cou es lo que arl1l1iran to-
d"s , a u nq ue pocos los imi l.en ; y siu em-
Largo con este ej emplo t raza. un camino 
que tarde (j t e m}Jrt\.lJ o hall de seguir cuan-
t,(¡s ~ in miram ien tos á t.E'!rrenales in tere-
se:i bnsqneu la. gloria de Dios y la salva-
ción de la patria, El partido carlista es 
un par t.idu de amor. A ')uien~s le persi-
g ueu, ama; por quienes le odiaron, pide, 
N o alardea de senti lIlientos humanitarios, 
ni abusa de palabras santas, pero SUiJ 
obras dan testimo nio de sus creencias y 
ofrecen una idea de cuanto lJueden inte-
resar á la Pal ria Oprimirla.. 
No ha mu cho se vió en Oviedo el caso 
opuesto, elocuen t e también á;;u ma.nera 
y expresi vo de lo Cjue puede España pro-
meterse, de qnienes en el tomaron parte. 
Már t ires de la liher tad llama nuestro 
A) '!Il tamiell t. o á. los uacionales y solda-
dos mu pJ'l.OS en nn uom bate COll el gene-
ral carlisl a Sl\ nz , el l !) de Octubre de 
183(i . G ran ca t. lI.t'alcu, hu uores milit ares 
y ot,ros lI o ll ores se tribut.an á estos már-
t ires . Pero he a quí que recientemel.lte se 
ocurri ó el con cpjales que no C0Docen la. 
secl,a , hacer extensivos los sufragios á 
los lll ll l-r tos de llll O y otr o bando. ¿ Repe-
tire rn os a hl 'ra los escánda.los , las lJrotes-
tas , la ,; b nll fl n ga~ .Y las far,;as de tvdo 
g é ll fl ro em l'h'a das para des hacerse y anu-
la r e l aeuerdo pla.usible de la Corp,.,ra-
ci611 llluni ci¡,a l! 
¿Qné pue le prometer::e E spaila de par-
tl du.,.; ill spirados por el odio de hombres 
que t odo lo p ospollell á fines personales 
ó á su va ni dad ~:ueril? 
Eu poca,; lHlr tes li S podrán presentar 
dos ej e lnplo,; t a n á propósito para elob-
jeto qne n os propo nem os . EI19 de Octu-
bre y la tiesta del 10 de Marzo son dos 
sole lOuidade.,.; que a~: l' ed i tall tí. dos parti-
dos . A m bos va n á la iglesia, mas ppr 
opuestos ca miulls . Los carlistas van á 
orar . ¿Oran t.ambién los li berales? Ni en 
la ig le,; ia les abandaona el odio , Oran 
od iando , lO 
-
Crónica electoral 
S u mameu te sati "fac torias son las noti-
cias q n e reei uimos de l d istrito de Alea-
iiiz ·Hijar, dlllJ dt', á j uzg ar por el vivo 
e ll t l1 s iH,:;ll1 O 'Il.l e I,a des pertad o la C'andi-
dat tlr a. de nu cst.ro iln ,,1 r e allli go el cO llde 
d~ J) " it a :\'la ri 11 a , por los l1u merosísimos 
IJ!\r t i rl i\ l' ins qua cuenta a llí llu est.ra cau-
sa y por e l n.proyo r¡l1 e l,rest.an á nuestro 
',;a llrli da to va li o"os eleme nt os aj euos á. 
lI uest r o eo mulli '111 , el t riuu fo rl e este 8S 
:,eg ul'o , seg lll'í"im o, á mell OS que, como 
uus d ice ll de a llá con fra~e asaz eXIJresi-
VeL , 11 0 se le r o ue el acta . 
Escl'Í be ll OS t am llién el !;enor conJ e dQ 
D oiía Mari na ma ra villad o del entusiasmo 
de fHlll e ll o" pxcp!en t.p.s cRrlis t.a s v de 11.1, 
mR I I ~nt t r ill llfa l ( ' () ll (jit e e" reciLido en 
t.ocl as pa r t ~' ,." h flU i é ll(l nse d isting uido muy 
espec ia lmpnl El ell lo brillant.e del recibi-
mie ll f n ncl BlI1 <Ís de .-\Ica niz las poLlacio-
n e ~ :Ie C:d an Ja , Castelserds y Latorre-
uilla. 
D ícell os nues t ro distingnido correli-
gi olla,rio q ue de t al modo han ganado su 
volunt a d aq uell o;-; hOllrarl os e l e~ tores que 
se c0}J si.] l'1'11. ya :'11 P r ocurad or y qU9, 
,í T í 1 .. '11 11' II IC d i" jn 1'f',, 'itI\Yo, 
l"It' ,.. ~ .. I" " 101', \11 01 ,, ;1"¡ ,,(' ré d ichoso. 
11: 111 '(' , I ' ¡¡ d ... ·• 111 ll ll l" r , oI a lll (\ tu ¡;rac ia; 
' p lf ' 11 : 101 :1 1 1 ' II ~ j' ."" , ~j llH 1'1 :-: (' 1' tuyo, 
." l1: t d i l' l ' , tl ltl t ," \1 f:l ll 1 1I 1I " lr"~( I , 
1,. 1. ( ' '' ~ I ' E 11r. 110:\' .\ ~I.\IU X .\ 
(1', ¡joli, ·" ,I ., " 11 .. 1 Ca ll' lId lll' ill d o cEI :\If'" " aje ru 
de l \ 'v razú lI 1, J l'-n·\,,). 
&lit 
con .1 t!.('ta , (¡ in tl!a, será. servi d, ,!' ('0 t:", 
1&II te d e ar¡ut'l ahttllrl olltl.rl o país . Lallll'!tl-
1, R.~e profulldanWt ll ~ del I\.bR.url 11 lJl ~II '11: 1) 
viven li'l\1ell ,)!'l I l 'fll ~ ~ (' arli ", tu ,.;, 101 ) 1' l)nl~ ­
nes está di ":P Ilf'., t,0 ¡~ 11Iv:pr t.odo lillH.j'1 (l tJ 
sacrifi \' ios'y ¡¡ lip liy l\r, fl .· í en nl n ;! Ir.. d,· -
mÁs .' IE'C" " t' f' , ,'n (·I ¡n. Utl! posi lol e le Sfo<~. 
En 11\. iu t.l'rt'",a llt8 t' IHlu á qllP a lu d i-
lIl OS, rttspl fllldE'C'u lI d e t al ll1 0dú I,)s nj,.;-
t,iauos y caualleor (Jsos seu t ililil.': lt os de:- u 
eOl'azón no(' ilís iOl o 4llfl para t.(.>r lú!i ti ('lle 
.1 Sr. Liñan palabrn!'l dEl üffletll y gra l i-
tud, hast.!!. vara !\I) oellos que le eO lu uatt·n 
con ilOpostnra.~ .Y ,)alllmnia "" eO IllO si e n 
1111& personalidad Jel relieve y limpia re-
putaciún moral, polí t ica y lit,p.r!\ria de 
nut'stro queri e!o amigo, IJndiesen haeer 
mella lo!! dardos d~ 1/1. l.l ll l,' idia y 11.1. rniu 
maledicencia suscitada ~ Il est.a ' JI': rt. 'i ún 
por mezquillos illterises persouales y de 
part.ido. 
Dícese del Sr. LiMn, que hace 15 aiiOR 
que sirve leal y valiosamellte á. nuestra 
C8.nsl., que e~ alfoJ\:<in o; y se le dice eso 
por hallar"e estrec ha.mente ernpar~n tarl o 
con miembro~ d4'l la aristocracia de Ma-
drid , cou altos fUlI eion arios palatin os y 
con muy cOIlSlJícuos I'olí t i,'os d~ los par-
tirlo~ t.urnantes , sin rppRl'ar '1ne la c: ir-
eunstallcia de ese parent.esco más fav re-
ee qlle perjudi ca RI.1 c¡lndidatllra. 
Felic itl\mo!'l cordialtllente á llues tros 
corrt'ligionario8 y electores del di strito 
de :\lcaitiz-Hijar por la designación del 
diguí :; imo caudidato señor conde de doüa 
Mari na pa.ra su represen tan te eu COl:teil, 
eu .1 cual, si, como esperamos, oLt.lene 
tan alta iuvestidura, teuurán un fiel in-
térprete de sus dlts.eos y . aspira e i o l~~s y 
un Procurador autlvo, ¡lusl,rad o, llllhl-
yente y celosí simo de los int.ereses del 
distrito, que tanto há 'lleU8ster de apoyo 
y prohijamiento en ciertas re~~ones para 
salir del abauJollo y l.lus traclUll en que 
se hallan. 
En Pamplona, Tndela y El!t ella por 
dOlld~ se presentan nnestrCls clistill~llid os 
co rr eligiouarios los Sre>\. ~anz, lngaray 
y Váz,¡uez de 1\1ella, desplegan mn eha 
actitud y entusiasmo los l'a rlista:'! para. 
sacar t riunfantes :ms calldid aturcts por 
gran mayoría de vo:,os. 
Al Sr. Irigaray acompaita, en sus ex-
pedicion~s de propaganda el couocido es-
crit.or Plíblico D. Const.antino narran. 
En Est.ella se haeeu IlllH.: !t O:S prepara-
tivos para ovacionar, cual se merece, al 
.locuantísimo orador Sr. Vázquz Mella. 
En Gni PllZCO& t.rabajan aguellos llO-
ble! montañest"s con g-un empt'ño y de-
cisión las candidlloturas de los Sre:'!. Ara.-
11a y Zu bizarratl\. 
En Tarragona y Olot. ha desper t ad u 
vi,,¡',imo ent.usiR.smo v ardllniellto e lltre 
las masas carli"tas d~ a.qup. 1l0s :i i",t.ri to!';, 
la I,resencia de los Sres. Marqués de Ta-
l1larit y Llorens qne llls han rtlprest'llta-
do dignísimamente eu las últinlus Cvr-
te:5. 
La candidat.ura rlel Sr. Ortiz de Zcíra-
te parece qlle es escandalosR.lI1eute com -
batida. en Vitoria. por ltl s el/3l11ent.os ofi -
CIales, que, para derrntarla, pj ercell toda. 
cla.se de violenci a.s, coacciones , a mena-
zas y desafueros . 
Nota del día 
Es indudable, segtÍn afirmábamos en 
nuestro últ.imo lItírnero y repetimos hoy, 
que la política del GoLieruo que padece-
mos ha fracasado por eOllllJlet o; 'lue la 
desdi lJ had ísillll\ ob ra. del S r. l\I ll ret des-
morúuase nípi damen t.E' j qu e la cOlls t itn-
ción au \'ou óro i a ot orgada á. las Anlilla:'! 
ni ha d8sartnarl o tÍ 10:,1 rEl belrles cuba no.', 
ni ha det.erminado en ):,s Estad o.; U lli -
dos un eambio de act,it nri fa vo rab:e Ií. 
E~paiia , que eran los fille .~ tí. que rt'lspOll-
dió la implantaoión ele la, an tu uomía. en 
n1l6st.ras clllouia s amerieanlls , en bt>.nefi-
cio de las cUR. le:-;, y para la COI1;;eCIICi,íll 
de aquellos importan tes filies , r enun ció 
11:1. Metrópoli pa.rte IDuy illt<'grante de su 
8ob~ra.nía. 
Todo eso es claro , 1I 0torio , patt>nt.ísi-
mo y, en fuerza de serlo t au to, han ve-
nido á reco nocerlo exv!íeit amente peri ó-
oico!! t.o.n preeo nizarl ores dela~ vent.a.ias y 
beuefi cios rl e la!' r (lformns autonómi CAs 
como Rl [/l/parcial , El Liheral y el l/e· 
ruido d e Madrid, los cuales pill t an hoy 
con negros oolores el es t adCl Je llU8:s t,ra'" 
Aulillas, reeoll ocell tam bién la ne-
cAsida d Je imprimir vigoro~ () ilOpubll á. 
lo. acción Ut'l las armas y df.lc larall si n am-
bHjes q!16 el co ntli ct.o r.O!1 los n or t" ' <llll e-
ricau os se aver;ill R. á m;í s ftn rl :~ r. 
CUllfesión más paladillR. y recono ·i-
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miell t0 t.ntÍ.~ eXl' líe ito If\ 111 . !" 1: (·8(··a " 
1: 1111 illrlad rie l r.··;;iIIJ(·1I <\11', :' '' 1: ", n o 
1 '11 ti 1::' 11 rl n r s e c i (\ r t a t 111111 te . l,; ,,; I ' ~' ) • tr 1 , 11 o 
pllf'rl O po nel''';E' (! II IPla d .... i' li ' il' . '; "111 0-
.i 'u ltf\ r t"g itn e n tll ll ill1i'rll rl '~ l lt"I!l ¡Ite 
1,ltl l,,,,n,d, , e ll Cu l.n, ha si , ln eI " 1 l¡ol l, 111 111 -
l. .. e¡l lllrap1'l,d 'l I'f·llle ; I .... j,¡s d· f'xt illgnir 
1i1. l' UIJ li ,'lIl, la 11a. a IIJl ellt lld " )' cl,g rpidoj 
en vez ti redl1 (·ir tí. líls 1':..;llld,)...; il irios 
a l ' :l1 tllplillli"llIl) d,. Ills I ',)' €':' el " la IJeu -
t. ral i,la rl, ¡í. la. U!."H I'UII ·i a rI I (; ~ i'ri ll ci-
pi .. s d¡.d d¡:,re,·11O in trJ'l I:) (' i" llnl y .le gE'1I -
te" ha he h" ,¡III' .~tl" "I d r.¡ lll(· · i ll i e l ,r, (J ~ 
f'1I la lJ l! ..;t.i,"n l:t luH.tla "L'a tl cR ,la dí a. Ill n-
• I ' ., 
'y\l r (l ~ .Y IlHI'l 0~a ' I OS .v SIIS E'~ 1 .~etl ' ·I"S 111:1 5 
vivas, apr p.ltJi<t tlt, ~,;, lk .~df) r (l . , ct,; (': il l!u lnli-
!'oi blps. 
.-\Ille e";[l gral·i", ima. Sit. tl<l f;it·' tl, allLe la 
pe t i ·i' ·JlI de illl!)U rlall te" rej'l ie rz lI" ht'c lt a. 
fe ·ipute nwu \.e JI 11' (,1 gf'1 'r al Hlll lll: IJ, all' 
te la agll d a c: ri ,.; i .~ ee.: I)'~ lui e u. d .i la lI;ll' i,''' 1 
y au te la iUllIill PIWia. de 11I1 e, Illli cllJ i!l' 
I.ernl¡ ; iOIlIlI , e llj'as CO Il sN·nfon l·i Hs no e~ 
fá e.: i: prever , nlll .• , to do e.-o, !J O o.'; de (- x-
t.railar (llI e :<1'1 hal,) " r!n cri"i s tt l il l i ~tf'r i a.l 
eH brel'e plazo y d/3 la "' Il :- t i t It nil"11 de 
nll milli:<t.eri I Il!l (· iollal. qu e 11 0 lo H"ría 
rpal !lleu l·f\. Sln (¡ dü Ins e lOIYl C:\ llt os dil l;.Í:-;t ¡. 
I:PS '(¡I!)I) ¡'¡Ili( ·a pana cPl-l pan'\, e.: Ira!" 11.; 
1I11d e:i y desJ ie ltas pr f\:':e ll tes, GU tll O l'l lli, ;(¡ 
lIledi" para c0 n.illl'ar lit. t.O l'lll ell t l:\. t¡ 1l t' "e 
avecilla : lIl edi n Iji e n ti ~ bil Y l¡lI ebl'ad izli y 
ti torlas Iu ce,¡ il!s ldi lJ ien te para emp re . ;a 
de tal llIugui t nd. 
P orqne I ara su ll1 ciullar 11 s difi eilísi-
m os I,ro IJlema",. Il e(:e"í tan:<e ya. ot ros h ) 111' 
bres y otra polí t i 'a i otr os hombre" I¡tle 
no seun los responsab les del actual d Els-
dichadísirno flst ado dl' eo"aS j y otra po li· 
tiCtl que uo sea la apli('arla lJor esos hom-
bres, la lolí Lica carli st a. la nuestra , la 
que so cah.:a en las venerandas tradi,:in-
nes Je la patTia, la fili e ha pre vi .. to t o¡/( ,S 
los males y de ... dic ba· r¡n e n s aniqni la ll. .. '_. _______ ._._ .... __ .,,!'ItMIiI .~.~ 
Crónica agrícola 
1.:abrlld"'·"1!I ;.~ r ur"d l , .... - ,~honar 1;, ~ f -
iut. - 'I·ri ..... IlI·hn., .. ·t'ra . .. - 8':" I,ail :l 
.... la :I~on i:,. - - l' na t "rrlhlc~ I ~"'­
eloD d.·1 ~~:¡:. 11..,,,, c ... ·Ii .. ta@li . .. '1-., . 
"rt~ paCrl:a I .. ia! • 
Cuando "eo que II/s pobres I¡¡bl'ildllrl's 
esláll lan apurados ljll H 110 solo 110 jJU('I],.' !I 
Qil cp r apticitt'i,'11I de los adl'lillltos ilg! ir'l-
I¡II', siLO ljue lIi siquiera Ir!' es p/lsib !f' '; ;11' 
iÍ sus lieITas las lahllres illdisjJ e nsilh i tj ~ \ 
frilllcaml'lIlt', hasta 11'11:;0 jI"r('za 1'11 h;¡-
blarles ell t'sla "Crlilli call de asulllns 'lile 
exijall des{'rnholsos, t'UillldlJ "po "litla :¡ 
muchos la gIJlil gorda ¡tara PIlt'lllttrar LJ!lil ' lI 
Il's fle UII hup~ Ó UII bílrril'o , 1111!1 l'i1híz 
d ~ Iri¡;-o !Jara Pllt!er alllasar l' l IHill: Pt'l'l) 
('n lllit'lllos l'1I UII,S ~ f'ogUt'tIlIlS aparle dI' 
l ~ sp;¡¡la la I/lrlW de latlgost a Irllt'I '¡¡1 Ij lll~ 
1I0S aSída.) podrcllhls mús t<.r,lt, 1l1('jlJr;, t' 
1It1t'sll'as 1II'ITaS. 
Ya dij e olril \('z , que jJlldí'IIlIl.'i aUtllf'll-
1;11' la t'U"Pl ltil dt' "i!lo 1111(' IIll'dltl dI' I,.s 
ahOIlOS Illillel'alt,s s in pt'l'judil'i1r la calidad 
d,'1 \'ilI O, pudiPlldu ¡¡ s í Sill'il r Illií s pr, ' \'e-
('11" dI' 1I11t'~lras \i(¡¡¡s . L!I~ ;1 bOll o!' qtlillli -
CIIS pl!r1'u I.)('t'cio Ill! ('IHado cllmjlilrado 
('011 el ('~lil'l cul, por su f:i cilll'ilIlSpllJ'tl' , pfJr 
Sil grall poder fert ilizallte r arción r¡¡pl-
tia , SOIl UII grall 1'l't'III'SO p¡¡r¡¡ el labra-
dor. 
:\dfm¡Í~ , l'obus!ec(' 1i e l phllllU ) 110 
1H'I'Jlldi call la calidad conlo I()~ t'~ lil;n: ll­
II' s . El prllblt'ma l/O ('ousiste ('11 l'lllpl ea r 
¡';-1Ii1l1 ftS I' lahllra'los , si no \'¡¡ll' rsL' de I:IS pri-
lIIeras rnalt'riils para ahollar ('('11 l'l' tl ll 11 mía 
y oblrlll'r llH'jlll't'S rl'ndimiI'1I1o!' . jlara pilo , 
es \'f'I'¡\ad , qlle se IIccl'silall esllldios ~ 1' 11-
sa~ \l~ ¡¡1'{'viIlS (In ca mpos ~{' rxpí'l'il'tl('iil 
para ddpl'lIlillar la IlIt'jlJl' f', ',rliltlla; l' t'I'O 
tiltllbil;n ~l' PU l' dl'lI ad'lplal' fl'¡ 1'lIlIl\¡¡:;' íjll f' 
dall huplI !'I'l'ullado. Así pllr l'jpmplll . j1r ll-
pOIlt'.J. Hl'rna t ¡'¡ "El Ill'Stlll}( '1J d I' .\¡.!TI 
cullura" qtll\ 1'11 Il'I'I'('IIIIS di' ('lIl1si !' li 'lIl'ia 
medIa aUllqul' rslóill l'ljuil ,hradlls la ar t' i .. 
Ila , areuit ~ caliza y la "iila ('Il plellil pro . 
ducción , ptll'de t'tIlplpanw por llf.ll'l;irril y 
por a¡lO: E~c(lriiIS Tltlllllil :i. :)(IU kil/)~: I,i-
lrillr. de so:;a , ~ou k; su lfalo de Jlol ;l~a , 
10U k. : si las "idl's I'Sliíll lozanas \ t'SI'a-
sl'an !as uvas , d!"!J t' aUlllelltars(' ('1 ·sulfato 
de polasa y disminuir 1': nitrato ; y si las 
erpas liellt'1I poco desarrollo herbáceo HU-
mrll(('sr 1\1 nilralo y di .:: minlÍ)ase el sul-
filIo . Si el !'uelo (·s arcill oso. r('bij.it'~(' la 
polasa , 'j "i t's ahulllbllll' 1' 11 "UIIIUS , 1'('-
haj rsl' 1'1 lIilralo : II1S Il ' I'I'I'I")-; l'allz,ts jlll -
hl't's t'lI pldilSil 1'\i !-!l' 1J 'Il óís s ulral'l tlt' PII -
las.l. ~i los su('IIIS Silll IIllly 1)(,l' lll l'a hlr . ; , 
I'mplé('s!' I'! ~ lIlr;"1l am, 'I!li( 'I/ {' II \'f'Z dl ' l 
11 ¡Ir a 1 (), y l' (1 ,·1 i' l' i 11 \(' r ó 1 ¡'O 111 ;'¡,.; l' S C 11 l' i il ~ 
'1l1t' nI I(l s :O;¡~l1il'lli t's: las t' ~('l) ri il,'; ~ 11 
sal pltlii s ica de!)('1I 1'1 !t'I'I'ilrSp ('11 lil S pr i-
tnNas lauorrs y pl' o flJlld;¡~ : t! ~ 1J : r, l i' ólIlI Ú- 1 
Il i ti IlI i 'l ~ laI'lJ l', \ l'! nilr;' lo f' lI , I , , ~ 11'1 t's ! 
1' 11 pl'lmavéI'a. ~ ·(· I! I .I ('s);¡¡' ilíll 1t1 'I IlIIS Ilr - I
1 
gat io \ a . . 
~i il l' d t' .~('f'11' (l' illll'lI, ~ I'. \ ·i1 IPI,¡ í ll . ni) 1 
Illl' ; . II'gl'it la a lllabl l' pl'i lilitl "1' .1. li ll(' lit a i¡ 
\'t'slll' ii 1I 1J l'~I II I~ C': IlIP 'I.' ~ 1:. lllS d,' I l'l'-
dul' . llores ) f' II t: i1I1IIlS, 1)/ 11' III :'¡S '1111' la óí ¡ 
;'f'II t1 l1 il l';'1 lllill l!}S Ile lJ :t" la l'illnpifl :1 dI' be- I 
:1 :1'" 1). '¡ITI! ;¡S \ Illllil il l' Ipi' 1:,11 1'.'; f' lJ /'iSIIP- 1 
¡las pl' :lI ll'/'a -: .. ~. hilt' t,!, (Jl d' 1' 11 las co lillas 1
I 
f'\ha :e! 1 f·1 lIl :'S Sil :! '. l' ill' l"I I ; " 1·1 ~ ('f'p o l , 
el llllllillll , pi 1'(11(/('('11 ~ 1 I'sl' ~ i l ' gll .. . 
I 
- y ('(ílllU I'sl :i l ·, I . lal) 11'Í.'II'. :-;1' . . \1 1- I 
I 
I'Jlli o, 11 1)(' h i l.~:;¡ Iils CMil ~ :t!l'1!rí 's 11' \Ií'O- 1 
du <: 1' n Iri s ll'zil'! ! 
--¿. lJ llil; 1I 11111'd í) I' sli l/' idl ';: ' r illtll' 1;ls i 
1 ~ ~ 1 i1 11 ·1 , .:: I r i ' 11' Z a s ~ ti I .1 " !'l' e de 11 b 1 r: I 1 l' - I 
I III! II 'III ~ :1 " I l li l' ~: !I' ;1 1',t!l'i;I'/ .\ 1 1' 1' ií Jo: ' 11 (1 - i 
¡ , i 
I 
¡Ii! 1' 11 ' ,1 i.¡.!"ll l;1. i:l \1'1'1:1 ii! ' II. ,d;1 '!J lj 
I. l lil ll ,II'.'!·;¡(·I) Y (' i¡¡ isl ll" 1" ,1' 11 1 p\ll· ld ll dI' I 
! 11I (' l'c·;t dt' l'l's . jllgilnd ll 1" '11 !a lIi ,c ilí ll rlli io; ! 
gf'alldl' d.·1 1l111l1t!11. I'll(nl' j l!l '¡.!il ,, 1 g;!I 'I ('11 11 1 
I pi rat l',n; \ P;II' ;\ 1'0 / 1110 .11' dl'~~ d ¡ dlils 1, ' 11('1' 
! ;·tI (n·lJll' 1·lt' l 1; ldJi¡' I flrl I11I ~~;¡gasl;l. 1111 .'I IJ -
¡ Ir l ~ tlll Il Lllt(' l) : ~ ~lJb rl' tf,d'l. 11) qu' IIlÚS 
¡ lil e dI'S I·( , II~II I' l iI t'S 'l'f' qlll' IlIs c;dó liclls 
lilH'ralt's , lo::; l'i1t ,''¡i \'''~ ill!!l ,díli c .. s , h,s 1'i1-
11 'lli cu~ apiÍli('IIs rl'lilf'dall (·1 Iriuufo) de Ills 
l'i1rli~lils . .. 1':';'·U l'ItI'II. 1 ' ~(,lIcll<'1I lo qtf(' P;I -
sú ell Fl'alJl.'iil ('11 l i~!I , ) apl'( ' llIlilll las 
It' cc iolll's Il'f'l'iblt's dt' la hi s lol'ia. CII;!Il.lu 
la eilll\OC;lei<Í 1I dt' la .-\ "arnblea frall cesa, 
que fu é 1.'1 j!rillJ('f' pa so dí ' la IIp\'o lil CiólI , 
la arislOC'l'ij('ia p(}r l·/tI,¡¡rdía hllYlí: I, !s ('a · 
pila:isl¡¡s solo /lel\~ilrUIl en sus dilll'l" ';; y 
se encerraron ('11 sus CilSil~. \' \ i!lo pi !l:: , 
y 1!'I's mil rt' \ olll cilJllilrios Se-i llli'u.;il ' I'IHI :i 
:1Ii millolJ(li' ; dt'S¡'>lJjill'ltll d(' SIIS bi"ltl'S ¡) 
l' ls I'I CII" ~ fllPl'lIft ill"'i1Sildll~ los ti IIIplll." ~ 
clll'la~i1s IllIH:!tOS mill's Uf' cü hr z a~. SItio l' 1I 
{'I \'enMé y Bf'l'laila dil lld(' lu char o!l los 
Ip ¡.: ililllist ils y Ijlll'd :II'OIl sillvos I(ls ¡dlar( 'S 
~ la pl'flp :I'd ild. \'t'l' gan IIIII ' ~ , ;11 I' il rlidll 
1';lr llsla, t:¡d .. s Ir ,::; h " :n hrl'~ hllltf' itd li s , ('il-
1 ''' ! il'll~ ; ' ~l'i lll tí lo menos i1~I'"d l l.'¡d .... ;¡ Il'S 
l' ; ll' l istil ~ qU(' S¡¡llil rOIl ~ SiI!I';ll'iill l'I il ra 
S;llIto de l Altilr, d ('l í'ili('I/(l o;í la 1'1'\1)111-
('i (, (/ ;í lit s IIlHli\S di' : ~atltU(J1 in ; y si t'~tl) 
i!1) II' !' t1 ! til'\l', S" ilfl;í lu Hit' nOS I' glJi ~I ¡I S 
!,:iril sall a r !' 1I \' id:1 ) SIIS illtt'rl' ~: ('s: llis 
'I"í' ::l' all l'i tl ,'¡li('IiS, l'l' llgitll t:.ull Ins cilrlis-
ti:S qu e Sil:; c'o l, '¡licl)~ "fJ[Jl lJl l'ttlS , ! I .. s lilli-
('IIS 'Iue li e tlf'lI llH'diús ) i:bIlPgil('i tí l/ ~ufi­
ei(ql paril I" g ral' la rt':-iI; lIIrilcio ll del rl'ill;.-
do social de ,11'''¡lIl'I'l~lo , (" ~I'a 1'1 Iriullfu de 
Cri:·:( (I 1'11 pri\';It!f; ~ l'1l ~lt b l il : o. (' 11 1;ls Ic -
)('S ~ t' ll las e"~:tlml)fl's , ~ por cOlisiguil'lI-
I' l I"s íltll('IIS qll e PIlI'I1PI/ s.dl·;II· iI l~ sl.¡¡I ·­
Ila . ;P .. I)Il' E~pailil~ pllllrt, pilt r ia 1l1Í ' 1~ ¡!')-
\lt'rt ;il di l III ,r rp~ps (' illl'di (·l.S fu is !c' gr;llIdt", 
tilll grillld l' , '11J(' l'r;l~ Snht'ralla .!f'1 Illlllldo: 
1 )JUí'~ 111 illljit'ril.l Sl' ,~",II'lIdí;¡ dl'l UCl'idl·t¡)l' 
al Ol'il'lIlp ... ~ ahoril gIlIH'rll¡¡da por libt'-
r.d!'s ~ 1Ii; I ~f"Il'S. le has \'u e ll!) "'(/ ¡tt'quP-
¡1iI , !JIII' 111 ro~ . jlldí'l" y cl' r tlus Ií' ill~lIl ­
t il l, ~ !lij ' .s e:<pltll·(I:' 1(' hiin arruinado : dl's -
1l1",. ,t1;Z¡¡t1 I1. 1 l' liOl dO \ dr shlll.l'i1 d \l: ... . . 
¡L1nrils illf~ l i z , palria' t¡uHidil , al \(' rl e 
i'uhit.·rta d.l :I ;II';I/'OS ~ di' irlllllllinii': . .. . . 
Al \l' r 1' 1I !lItadas tu·; caSil:' , porqlle los hi-
jo,.¡ 1l1111'il'l'Oll i"\lli l!l1p;;!l' {'II las ¡.:tIL'riól ~· 
promll\ id "s ~ SIlS!t'lli.lilS 111 ' 1' 1¡1)f'ral es ~ 
1l1i1 :' III1 ( ' :'~ ~(' l':1 lu I!;III¡ O, Pillria Il lí:¡ <1(/" -
r¡da. ~ 1' 11 Ií'Z de 11"/' ;11' CHillO lli lljl'l' . :-:r -
pa~ dl'fl' II"1'I'11' COIll O hll lld)l' l' . \" f,dlal';ill 
hl ; I' ,It ,~ 'Iul' .d ¡! l'il,1 di' I/lI t:ill ltlillll .\ Ii¡.!US-
1" I,' IIIII' ;! !! ;'1 Silhilrll'. ii 1; ,1(11' lil~ il!'l'l'l"iI .'; 
lillf'l'alps , ;j d t .... " h ·f·rl r. 111 IIPIlI'il \ tu hi, ' II ' 
t':o;lilr , y ;¡ dí's ll'lIir ;i II!~ ('III·mig .. ;I ... Pt'm 
IIn IIh'id,'I(/ IlS qtlP 1':~p : ¡il;1 1'11," gl' ;;tidí ' JlI !('!!· 
11';\ .'; Itll'o rl ' y rlil' d..fI·II..;,) r;¡ ' !I' I:t I't'! i¡;i ,'" , 
~ qU I' :,acó su !'Ill'l'z:\ d, · 1;1 ( ' lIi da l! I'all 'li ;-
ca qu e l't's ta ltll' ct'l'ií 1) . C:ll' lns . 
Crónica 
'OIU U itll 11 1; ·i ,ilnl !l1 ('.' (' 11 1Ill estr' J nl'lllIe -
r o Rllterior, ht \ ' . u. rL'. d fl Si en ·"-. d 
;\LHifL San t í"i lila dI' l"s f) .. I,I( ·,~ ,,; C'~ I a ld,, -
c ill a en lit Tgl l'o' ia de la .. I';"c l! pla,s P ía';, 
da rá. priu cipiu 1111,)' a l Sept e lltLri o á la s 
l·i u,·.o dE la t.a rde , \·e r¡fi (·;~rcí. In, l1J' l'Ce"i ("1l 
l1l a ii a 11 a á. (. n I! t i II ¡ t: I ( . i, '111 ,¡ t' :1 '1 ti 1" II il, !'¡ i 11 _ 
l·i,·,n (lil e ,:,' [) .I' ·!;¡ ¡¡! ¡H¡i ll l,''¡i'l 11 01'<1, \. 1.' ' '' 
le lo)' u )' ,í. 1I1 1:l 111 i,; l. "' " " :! 11 p l' 1 \ . i i ' r 11 ~ . c! ,> 
J lIlI " )'e,, á, 111" ,iL " \' 11l!', l in.. 
1,: "I 'l.l' ;í ';11 i ji ' ill;; ~!:l.j, .~¡ a.'¡ 11l:1ti lli ... ,, !( , 
\ . )¡;tl. l' n :'l' l'I l1,'lil r''' !n..; Ilts l a!', 1"";. , i" " , ' f' 
;' 1' ;1 !P )' (",,; Il fl \' :.: '; . 1). ~r ;lr¡il l ll) 1" hH:! . 
!) I', ·t't' ''I;f· tlf' I ' ~ f"I,illari ,,; tl itl. '21. II .I '. ,,!) ,) 
, · O! " 11 n i 11; el i It :..'~ ' . 1) . \: i, '" .' r )' ,,1 n :\1 111 H -
znJ'. 1I11 ·¡" 11 :'!·,· ; ,l i" . ! I, I >. ~l:tll it , 'I , ·r ", r' .. 
l·a.l lIi nigo: rl ia, :11). 1) . 1{,'llitil :':¡ II':-d . 1' 1' ,1- • 
t"' !-"r dl' l , '(1 tíl illa ri v; lía :; 1, n. 
~LII' I íilPZ, e'nnónigo, y dín. l ." de 
1 l. I"flllstn 'U Cllrllll , l' all (" I:ig'" 
\ ' 1 "' 1 . " 
. \ 1, I i 1 . -. -
.-'\ \ '1' 1' f,r1I, '(;i¡; " 11 :< 1:1 ·ill d fl, l: . ; p,·i 1, ' ':" 
1" .. ~allt '¡· S¡t(· !'RII;c\IIIII'" ]1 . .I ,!li,; ( '.,~. , \ 
;\ 1 ¡nO t a , r ! ' 1 l' a !" ' I: t «(11 " (. '-' 11 ,¡ i , :, 
J'¡Llnilifls d !c( 1·( ' 1l1are·u. 
-- - - ----
Jl e y , 111 '11:(1 11"" 111 1[(>"; d t·' " ,'1'1 11' 
t 1' 11 111 'll llfl t'(" !. '1: 1' " I e.·i l i·~ft 1, 11' 
de l1n al,r (·i al.! p ' uS\'l'i l,, )' d, · ~ ,¡ . 
I! () i 11 '.(.'1' l a 111 " !i i 111 t' g r:1 p" l' 1.1 I ' 
' ·E·I t . i~ i ll! l('¡ dEl la 'j lll.! PII )'\'. '''',1 I 




« 1·: 1 IU ll H I'tltitll ,):,e i ll i('i,', (" , " ., !'a-
r r u'I i:¡ a ti " ~a l llll1 UIl H'¡.I I, llt ' '1' 1 í '. 1, 
l! ~i " ( ' 'i Il' " .d .. 1 iil lu r,' Il a ' ;'1 ( " ' )'; IZ" ¡" " 11:, 
!'l¡t r a )' a, Illatlgl ll n!' 1: 11;1 1'1 (;,(, 1( '':' 1 l' " :' , .1. 
de di ,·II') (" 'I' ;IZ,'1I . 'lI !i pi , I.jP I', ,. ,. ¡¡~ " . , 
ha)';í "s t · 's l', · ' :";:" ,,· ... ;t lil .Ir,·hi,· ,,/r r/ill 
rlp l r 'l lll rl l"il Hdl , l"I!'HZ,' l .",: H I ¡r·, i , 1 " 
.·1 'olpg i" tiC' 1' f\,ltt' t:' s ~\ ¡ i ¡'I' i' - }( '''' l it .. , . ... H. 
1'~ ,.: ¡ . I "' ll (·ia. 11"' I' il) (·i hPIl PP";" 1 ,. ¡j ,. II:¡'" 
t r, . ;l lIl aut í:-;i tl l\ ' L'I'(']>1('" \' ,k I".~ r (".l' · 
1'Cnd'lS 1'¡¡,] I'f''': )1 i:- i J I!" r ,,~. · 
l·: x P 1'1:' (1 :-; (> ~í ~ . IJ . ~ 1 .. ,.: (" (' ¡¡ 1I1 ,', l .' i" • , 
! {",~,ll' i (l . Líz ':< 1:' (, 1 l'j" 'l' ci ·iu ¡Jf:l la :\ 1, ; i-
·"fradía y de..; !, Il ':'" 1'J'l'di ,"', E· I · ... lfl :'Io (',:,' . 
j nL'j l' d e :-jP';ll t'" 1> . . J' ·St :\ll1 z;~ ,: . .. \ la, 1'1 i -
Hi e l a., IlLl l' l1" dE.' Ift l: !:1 Íla I!H de l .! í;'\, si!..' t, ."'" 
le se kyel' (t!1 dl :S 1)))); 1 ... - de Ill ed i'; ;\, ','!t 
"ob re la · pxcelp ul' :;¡s de l InIlJel C: ltl a, 11 , • , _ 
J' ftZ ,',II , c! 1l1':t tJtn ¡.. .. ('ua lf!' ::;f:l ce leh !,' ' It 
::- au ta. U1 i~H , y pe r la tur de I'x]l( ':-' :'; ' :1. 
l1 o:<i:\. l'i o, '·.ipl' l' ici,) CII: lle¡ e l día al ll l'I: , 1' . ' 
~f'rlllún á. crl rg n de l j o ven prpsb íter" ' ,I) !I 
l\1igut'1 So lau(¡. 1!; 1 díll. ¡'¡Itim o St' I : ~II: " , 
co mo en Il) s d ía ::; se,lemnes la santa JI. i. ;1 . 
ucup,j la :-ag ra cla e.:átedra el Rvdll . "'I~ 
l'I' OlJU elp ":I'ist e , (J . Jguacio J) ulnp,·. \' , ¡I 
e ll a :-'8 d isí ri Luyó (-1 j '(l1I Je I(, s fU "I I·," ; ~ 
lllllll )' 0::;(1::; fi ,les . PUl' l It t H1" iE' e l l ' t i ,!' 11 
día ::;e l'r a,· ti u(·, lo mi"l)Jl) '1ne eu 1, .. -; ;J I!-
IPri ore·. rlt>j alido la IJI'(I ce,.:i óu 'il1 ':? t, ,· , :1., 
Inga r , J) . l\I .. eldía. ::'-' ,fie"ta. dl:'! la . \ I. !I 1-
(·i<l e·d ll de ):I\I·'s trft Se!i ~I! · ;l . llit~ (.la j), ' .. 1,1 
ue urlitísilll Ll Cn rll Z( ',n J, I) 1' lits ·l·a l l(·'" d ,· l''' -
t !L feligre,;ía y '¡€'''ll\ll~ '' al S¡U dl: ;;; !' i" ,'r . 
N lle::-t1'1l. ~;;eii, r/t. de ( ~ lla.ye n!'". TlII !, I 'J ".) ! 
diri g íl'l la pa la br a Ií. lo,; Jieles ell'h'j ll'l l'l -
ul e se ft ur A r cipl'este de Hellasq u· , 1'l~ v e ­
reliGO D. Jtl stn F umllual , qllien o(i .j ,', en 
la m i,.:a mayor y demás act (;s . » . .,. 
El sáuarlo 1'¡) i. ill1l1 ¡.)« S'\ 1'0 1' t' .· t;~ ('ind ad 
con riil' ecl' i6 11 ni dist ri t o t1,~ Be; ):! var l e, á. 
cllya r eprE>:,pllta,·i,ín ('11 Cort es a ,¡,i r a, 
J). L ore llzo l\1 o re t , ltij u del ll lill i.' ll 'u de 
U lt ramnr . 
'l'ambi f. u pa"ú ¡ IO l' (> .. ,1 a !J e·¡' IA, ·i, "ll. d" . .;-
)In és Je haber l' ec"' ri, !o "ar iLl . ..; p l¡eLll " 
del d ist. ri o de BoltIlÍla., )1 0 1' 00111 '1'1 s~, 
l're"eut a cand idato á la. Diputa ·i ,ill ;i 
Cl1 r te:: , UIl !tij o dellninistro de F On; f.> III.n. 
e\. 1111 0 y ot,ro oIJse'1niá r ll nle' la l' r¡ l¡ti. 
ma y or de fn,:i olli s lllO y los l ,o"i L¡'li,..ul, 
'.' 0 11 :"e r ena.tI1 "; , 1' ,'o IJlI¡·d!lts y b.lllf')lle t' ~ . 
~,..---
r; O n 1 O 'ya el i j i II I O s e 11 Il t'¡ 111 e l' (J,; a I11 r r ;. l-
r e. ,en llíllgllllO de Jp" rli"lr illl " !it' , ',, 1;) 
)1 l' o\' illc ia h;tl ll '¡i lU l'h a elect ' 1' 8 1: 1' 1.1': €' , 
l It r o JH:lrtic! tl!ll !U utfl , á i ' t:I ~:..:r d: · fIn I 
fl, c¡ü¡a de SPl' POdE' I', CHre ce d"l f l1 '; ~\ . 
ele!!lel!t os ¡ ara I!;lCt'r "pu:si l' i,', n ,.. ( '.,, ';j 
los (' a il di .J a t Os u (j e i 1:1 1 . .;. )' a lJ tI:t ;11:, 1 • ;..; • 
(·" l.' IU e .. ; I,t'tld it.:o )' Il ct ·rf u. Ila !' " , ';\ :, _ 
rl u )' lll alt rec !t lJ l;a l' :1 C¡ ll e Í Ill'lI;[ ¡, ( ... ;,'. :I!' 
el! la I' r "ineia , hoy I,nr h oy nI Ij .. : "" , 
E>l1¡P "' ¡¡' a lgllllll dé I' e rdade l' fl Lrl1.S el". (' ll -
c j a e 1 ~'cto l'a l . 
il.lcan.ce 
.:\ g l' rll· <\";f.j ji ' 1' l!1u.: I'·11 1,·'., ' ;¡ L: l\(' , 1 11' '1 li: -
tel'lI<1ci lIa l. 1'<lI',"(' e 'I \le le,s 1·: .. In,Jl ':' { ' lIi -
do", ;; i pI i 1I f'i 1(' I! l.' ,¡ c·1 .1 / (1 i li t' 11" 1 L 1 11 " ;, l' 
a l 'onHit ' lu. , ~ ~ li'!, ll tli spll ;-';: 0:-: ri ~ t1~\'it~l ;" 
co n oC H"i ':1 d,· 1" .. ¡¡ llxili \) ,.; á I, J.~ 1' ("" '1 _ 
('eu l rad,,:< Vl lb¡llJII:< . )¡ a ll,íl :'¡ U::;1;l t!(" l: idi li".., 
á. p re . .,; 1 <11' 1" .: "11 1" fOl'lLl.L c¡ ne eStlillell (o ", _ 
"en.ie ll l\" . anlllJtl e!,; t' ('I .1l11ga. Esl'ana. 1'1'1 -
cedl \" llI lJ e ll (o:.;t e a S il!lt Ll eOlllO s i Sl' 1 ;' ;t; , _ 
r a dEl re(''' lll' PI l l'Jl. rl ,)S de 1 na "''¡ '' Ilia "';_ 
t elIt-'L· ie lll C' ¡j d il')¡ ""; E::s ta dus. 
H;l IIJa ll if'",,,lad,) pi ~~ I' . .:\l nr et, <¡n :'! .: . 
K I IlI ~.} e n ,;n l·tl t.it l1:t ll Ol a lija 11 :1 1 l .. 
perOlltO ! io I"tra la lVl'ln ij ft\ 'i," ll .. . . I,l 
g li"l'ra. 
CO Il tOdll El,; " I'(, jltan ll Pg l' .' PC"i ll. i". 
m ll .~ (" 11 la. Cor l.e. 
S . \\T{) ': . \I ~ y ( \ r · !.TU ~"; 
UO!lIbl;:;n~ " '¡" /'.!\ ! O/I . S:lll " Ilj l l:'" 
l .. II!:.., ;! ¡; t '!':' .1 1. el 11: '11 .... h: 1:.1 S : : ~ r :hLt 
F J ; : ! i ! 1... ') . !. I f : L" 1I . I I :1 1:1 s ") E ! J I ~1 ' Il J ! 
ll ' '. : -: " " l 1 l ' , . ' . ,) y 11 misil de hO I.l 
,. :: : .. '¡'., , \1.1 \<' 1'. S.I !' !!' , ris to dc IloS .\ !i 
1 1 ,"'ro ,. ' . L ' l. . F;I;n ili.; l' 1. "pe ·ti ·:l!1l Crllt'. 
: li :, l' '. , 1 ':.1 . !.h i Y tp '!l isa R'i".II .7-
,l/l . ! ,1 , ' • . " ,~ ' I de .J ('"ü ~. 




LA CRUZ DE SOBRARBE 
• 
SECCIÓN DE A N -f.J N e lOS 
~...,.~ ¡' 4U~;;;;:.f . .... ~ .. :.. "'t.;'~ ~ '#IW . ~., ft'",- a~v--" ~·..I~ ",..t:J,I)~~-  ..... ~~~'WMf'I3.l;IItft"<&"'O~ . .. _-_ ............ 2biIIIi • DI a... :~ ... I oV · ~-...~",.................u:'-"'~ftt .. "~d. ___ ...... ~_ ...... "* ... r __ ________ _ 
LA H~RI~I GA uE ~R~ 
1 LI · ·T II .\ LlÚ\ ' :.\lÚLl C;\ 
¡.\ ÑO X IV oc::: s u PU B LIC A CI O N 
Se publica 105 dias 7, 15, 22 Y :\ , ,1(: l . d 1 1 1. L"~ (:Il c uade rnos ele 16 pági nas de g ran ta-
mal'lo, ~ d o~ co lulnn as, t·n 1:1 5 JU~ l i, Illll ol'IJ .1 \·;¡r it· d.l d de leC luras : 1I11 el l:l~ é ins trut:ti-
vas, j la vez fl ll e milg llí li ro_ g r;:¡ 1 :lde., rCJ ·Il"'L"li i.l 'ldv letr ;tt os de pe ro ollaJ(;<; . a -ullto de ac-
tu a lid ad, cuadros nOI :t1Jes , COIll~1 11~i , iUI,,:~ J,UI. "rí , :ic¡¡ :;, ele . , ete ., lI jl·I O todu ;i la m:ís 
extri c ta fll oral. 
El conjunt o 1Ildlal de la pub li c;¡ciúll f O l"ll1a 1111 11 ·r:1l050 \" dúm<:11 en fo lio de 7(' " p:ígi-
nóls de te xto, COI1 cen ten;ucs de gr:lba Iv . 
Adem ás , ell fOfl\la <¡ue l' crmil e cncliade fl l:l . i(·' 1I s,' \,arada , c:lda nI li l\.!:·" \ ." ,1(; (o \l 1l' <1il ,l-
de> de un p li ego de I! u \·e la. escog id :l<; con g r,¡had ü; Ó vllic tas int erc:;!;! los ell e J lL"xto, cons_ 
titu yen do un \·erdadero 
Fi EGALO 
de uno .~ dos tom e, a l1uales qll\.! SlIllIall e n j ll Dto ::,' r · ;1 de .100 p;ígin:ls . 
• -.·celo d., .II."c·.·le .... 'o 
Rn E ~ pa i'l;¡ é is las aJ yacentes , ' o resetas:1I :li10 . 
En los pai ses de la l lli ón ~os tal de El1r OI'.I, 1(' pc~~ ta id. 
Se su<;c ri be e11 la :\ d1l1 ini ~ t r ; I l"¡tÍn ti :: 1../ ¡¡,lr ;l/ i!td ti .. Oro, H é rcul, s, " Barce lona v en 
casa de los seliores co rres pl' li s: !l es ' ILlIe f¡1 1 to,I.I'; 1:1 I. hre r í:ls cat(,Jic.1 ~ . 
Se remiten nÚlll ros grati s ele 11 111 ·st r:! :Í 'l ll icll 10 5 o0 li cite. ._--------_ .._----
PIS()S PATL\ L\llllENI)AIl 
los ha y !In ¡i , 1, !) v I O Iw~(' la:-, mCll slIaI cs . 
En ('1 COIII(\/,I·in dI' CONSTANCIO ARTERO, (;l'lIl'ral Hi t ilrdo:o; , ·ilnll's 
Rio-allchn ,) nÚIIl . 11 , d"r¡'1 1l l' ili'. '·I /l. 
-~ -~--- ----.-.. _ ._-. - ~ _ . .. ... _.- .. _._ . . __ . ..... _--_ . . ". ----- .. . _-.. - _._ -_ . ... ...... _ .... -. __ .. -
Única casa en la • • provIncIa 
I/"e la va ,,1 Vitp OI' y jI ~('( ' /I , :-. i ll l~rll'/I.i c r~c las prl~!Jdil:') , ron las rn :·lIlui-
Ilil ~ Fernand Oehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
H' jJI 'tta(i' !1/ 1' " I/f '.fJ ¡"() S iJ/f!f' ..... ·td l ( I tI'! f'SJi(/ '¡ ·(1 lulos 
Ln~ (rajPs gT;),i " ,ilfI~ \' 1 j( ·,l v l'r J~" 'lIJ(' \,O~ ~· lo~ drsro\nl'ido~ St~ ti-
ü"n , dúllll()!l's /' 11'/l Iu" '/" t ' 1,1 1· li " II!.I\ "Iig" f'1l I/I ~ 1ll 1J 1' ~ ll'.\ri() s 1/111' o"ran 
ell 1)/IlI r l- lito 1 r · flpl- l' ~ i ·lililrll. I' ('11 Bilrll;)~(rll 
~L\~ [~J ll lIEDI.\X (L ~ i!sh¡rc (IHH~ ¡lel ~rllrrill R.ienl¡~O~. IlIÍ!lteliO t~ 
I 
.~ ¡ fif .?·I~:'1llIB~~~~~lil 
CENrI. ~I{O FUNERARIO 
de . ' ·1"· 11 l'~S . • I ' t • .. ¡, '. . -
E<tt'l Celltro -tl '11I:a",,:1 ,1;> IIllMlil.iar \ 'orq'r ;.:r ~ li, la , dili :! .. , ... ,;,, pr" II ia.; dI! ,·ltli~rr,, ". EII el III 
eIlCII/'n tra ll la.; c:Jja.; m:i,; j..II.d ;I- . 1Il1" -;)', da,; y 'lile I II ~' It·'; I'I,·'1 . 1 :., il' l-1w .\:t d. 1111 tCIII'· lIdo rivn tiC 
Ioaratllra y hil en ;':11 .. [0 . po r 111 '1 ".' , ~; ;¡ fin d,' lit) ..;alí .. ~ 1I ~ ailad, ,, .. lId·" d.· ha, ·,·r ai ll .. le eO Il nillltún 
u[ro '.;(ahlt·r. imiellto It a\' '1 ",. \ I" ,la r ('1 I'dri "di"i lllll ';'1 rliJo '\,Ie 1'" ':. ,.j a..; de ;I<""ro. Io¡ .. rra ~a fl' a nizad/j 
y II lil.l,'ra. y 1:1 map tÍli ca -;1'1" ," .1 .. adO! 110 "; de [ .. da.; (:Ia -.·' de .de 111" OIÚ ' l'ljo·.;o.; 1111';' :1 lo.; do !111m. 
,;ellcil lcl , e:ü'lell :., di'I'0,,¡, ·¡ ÚII de nll e-t ra lI " n1 l'rU"':J cl ll'll l"l a y al pú ¡'lico en ~t· n ll ral. Tamhién 
t>lIearg;¡1I lapida , Ill orlllnri.:" d<' .;, lt' la .. mú .. se llcill a,; Ita ~ l a la .. d ,~ lila..; IlIjo. paról lo (!uallil' lI e relaeio-
lI es CO II los 1'r111(:i p:dt· ,. 'ltilrlllulí <l.¡.; dü di ldl"id. Bart;l' loll a y Z;¡ .. a~()~a. Cuanlo!! en (~ ilr~o" "ti reciben 
J e liI ciuduJ ó de fu era , .. e "in·"1I eOIl prontitlld, O'; l1Icro y economí a. 
¡NO 1~ (lUI\ · ()C .\H:-I E' - AI'g"L'lIs 1da, ;; , - B.\IWASTBO 
E"I,' Eola hlt"' lrni"I¡1o 11 0 :'-11 1' ~ L:' ·llt ~.: . 
O O L O R ES 
Sil curación es 3cg-ura con el R EU 1ft AS II i'O d l BALSAMO ANTI-
REUMATICO deCastellví 
. . Venta en .tocl!1 ,., las Farmacia s 
y ti roguerIas á 4 pesetas frasco. L ! ' ~ ilr;¡I : !il!h ~ tI<- 1.1 r: \.;;¡ ÜP!H:lrlH·iJll dt ~ París, marca "La 
Sirena," Iplf' ( ;I n r(' (· . 'n)(,lId;¡"1t ~S ~on pcr Sil ~o lidéz , ch'gancia, 
eo rnn .¡itlad y ('(:( lnl)(lI i a, :lI'illI: l/1 d ,~ I'cc ihi n·.p. e ll el único d(~ l'ósito 
A l p '> r lI11ty or .. ,n fP1Llll', ;a:·lnn.r, '·lItico en J:1IJ"bm·;f¡·o; So ied ad ·F'an nn.céu t icc1. E~l'a ii (\ l a, 
Vicente Ferrel''y (Jo mp .''' Hi.i" s de 'Yi d nl y Hivn" , Sucesor de B. BuR il y Comp.", J. U riac h 
y Comp." , D r . A ndren, y Y inda de Fern a ndo H. l l~ , JJIII'cel o llll ; Earandiaran y COlnp .", Di/-
bao . · n[t>lchnr Ga. re ia, .l/udrirl¡ p,'·r e;!, de l :\f r¡l ill (·' y COll1 p.", ,'illll f rllll lel'; ~imlÍl\ !~c1It3varrí a" 
Sall,'!e l)(/ .~(ilÍlI; Rí,)., h ermallo ·, jí . . \ . . í ,!(;i . . , .:" ¡l r·r a "inda de J onJall , Zal'lIgoza. 
dr r~la cilldad . 
! Comercio de Constancio Artero y lorda 
I Call p dt·1 (; ('Ile l- id Il i(·a,.t!os, :1l1les (tio .\Iltho, nú;:l. 11. Barbastro. H.epresent.ante~ exc!nsi '·0 · llam l\[ ;'~: ic.1l y .I1.ep ltlJlil:as de l C ntro de América, J osé E. Bastillos Hi.i os, 1'arll1RC :n ti c:vs, f¡bhlCO. 
~A fERDAn~RA \GUA D~ VICHY DE~ E~TADU FR\Nr~~ 
es la mejor d l.~ todil ~ \~ S nguns mincrall' s alcalillas: por (:H~ll) nbusan 
de dicho nomlH'ü ol1'u;:; IlJa!l¡lnlial es que no llt·g. llI CO I! müchuú !'('uni!' 
las e~ceJ c nles propiedad (ls Cl i l'<ll i\"i.i:-\ de la s Icg ílil1l11s aVlf (ts de 11('11 Y. 
Para fa\"ürece l' al l)\ibli c()) y ¡'¡ ¡in dt\ QU 0 pueda IIlilizClr con pr(\-
foreneia y en me.iores ¡~ t lll; I Íl:¡o n l\ ~, la r(; ¡'(ladr:¡'lt Ct !J W¿ 'J/I ¡}l c¡ 'al de 
V/ GIIY. el'demos el III U ll illlli¡d «P.! h'( '» ul prec io cspedal de 
85 CÉNTIMOS DE FES ETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las agun ::; de 11(' 11 j . ,kl Estnd(j guz¡¡n (It: l'I 'pllla ción lInivnl'sn .l , 
y las emincIH.: i¡\ :-i Illt'~ di clI S I¡\ ~ 1\'Co li!i end"\11 (\spcc.ialllJ(~ nl e para éu m-
halil' las f.' JI/t"í' JJt CI/ (/( /('S t!('!, · .. ·l fílJllf!j O, ((l .· d, '1 u¡Jf¿;,a to l, i !i(l1' , ,¡ ·.¡rl.oJ/cs, 
v~ji.f.J a, cá lcu los, !/Olt l ) (i'Úl!Jf '/ r'.':i . 1Jwl de }Jil'({¡'(t, a IÚ U1)ú J/ U;'Ú¿, elc. 
HEPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COl\TBADO CASTEtLVí, Farmacéut1co 
-------------------------------_. el ft' ' 'JU·· >1'·rr Z 1 r . '~ ¡ . ) ,. , 1 ~ . ~ '. ' '--
..-: --:..: :::¡ :::; 
~ .= g.l'> 
_ r..r. :.: e 
~ _. = <: 
~ 
='~~ ~:::-; = 




--~;f'.-~~~,..._" ... ~_. __ .. ~ 
Periódico semar18~1. -- Suscripcion: 
J'-
l' -~ bU pesetas .... 
-+. 
trixIl estre 
Anuncios, eS/iucias¡ de defunci óu, CO luIlllieados y av\ :< o~~ a p ~ ' ~ \ ~ i t" epri".'( \¡.cíoual(ls 
AdministI'acióIl: calle de los ii :rgensola, 49, J3ARBASTRO 
